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Pace înarmată. 
La manevrele regale din România cari s'au 
terminat alaltăieri a luat parte, cu aeropla­
nul său, şi inginerul Viaicu. România, când 
profită de invenţia unui român pentru a 
înzestra armata sa cu o nouă armă foaite 
importantă, urmează numai pilda statelor 
mai mari din apus, Franţa, Germania, Eng­
luera. 
Introducerea acestei arme nouă înseamnă 
o nouă sarcină mare, căci nici un stat nu 
va putea să se opriască Ia aceste începu­
turi întîi, ci va trebui să ţie seamă de toate 
perfecţionările mai nouă — în interesul 
păcii. Căci — oricât de paradoxal ar suna 
— înzestrarea armatelor cu arme tot mai 
perfecte nu se face decât în interesul păcii. 
Urmările unui război, date cu armele mo­
derne atât de ucigătoare, sânt atât de în­
grozitoare şi incalculabile, încât statele nu­
mai în cazuri extreme se hotărăsc pentru 
această soluţie. 
In vremile în cari începe istoria omenimii 
războiul între popoare era un raport tot 
atât de normal ca şi pacea. Tradiţiile şi re­
miniscenţele vremilor când fiecare popor 
ttăia numai pentru sine şi numai din inte­
res susţinea raporturi de pace cu alt popor 
au dăinuit multă vreme. Astăzi lucrurile 
s'au schimbat. Războiul e un raport ano­
mal, un rău care între anumite împrejurări 
poate fi socotit necesar, dar care între toate 
împrejurările are caracterul anormalităţii. 
Idea păcii eterne, cu toate aceste, e încă 
o utopie. Trebuie să ne mulţumim deocam­
dată cu «pacea înarmată», fără să pierdem 
nădejdea că pacea prietenească, nearmată, 
va rămânea totdeauna un ideal irealizabil. 
AHanţele dintre statele cu interese identice 
urmăresc în locul întâi ţinta d e a face răz­
boiul cu neputinţa şi, în consecinţă, a asi­
gura pacea. 
Conflictele ce au dat naştere răsboaielor 
din veacurile din urmă au rămas aceleaşi : 
aspiraţii de unitate politică şi teritorială, şi 
gravamine economice. O naţionalitate divi­
zată vrea să ajungă subt acelaş sceptru ; o 
ţară simte trebuinţa unei arondări teritoriale ; 
ur popor cu o industrie înaintată îşi vede 
primejduite interesele economice de un alt 
popor, sau tinde să aibă un litoral de 
mare pentru a avea noui căi de comunicaţie. 
In trecut conflictele aceste isbucneau cu 
uşurinţă, fiindcă războiul nu era pentru be­
ligeranţii cari dispuneau de armate sâmbriaşe 
şi rău înarmate o primejdie atât de mare 
cum e astăzi pentru nişte beligeranţi cari 
dispun de armate stabile şi înzestrate cu 
cele mai bune arme. Astăzi conflictele se 
rezolvă mai mult pe cale diplomatică. 
Mintea omenească a iscodit în deceniile 
din urmă pe seama armatelor armele cele 
mai îngrozitoare. Tunuri cari bat la distanţă 
de câţiva chilometri; puşti pe cari într'o 
minută Ie poţi descărca de zeci de ori; 
vapoare mari cu platoşe şi acum, în vremile 
din urmă, submersibilele şi aeroplanele. 
Adâncimile mării şi ale văzduhului au de­
venit noui câmpuri de luptă. Submersibilele 
atacă şi distrug, din adâncimele apsi, şi cele 
mai puternice ch i ra3ate ; aeroplanele desco-
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Stafia. 
Vor fi vre o douăzeci de an) de atunci, căsuţa 
asta cu geamurile înspre soare apune era a 
lui Oane'a Trlnii şi o stăuânea jel singur cu ne­
vasta, că n'aveau copii. Când se întorceau seara 
de pe ogoare, se aşezau In cerdacul larg al casei 
şl prlvîau In lungul drumului, in ingânarea zilei 
cu no'.ptea şi şi trăiau aşa traiul, muncind din 
gr«u, iată să mai aştepte v reosch imbî re In viaţa 
lor de toate zilele. 
Cu vremea stăpânii s'au prăpădit şi casa a in­
trat pe mâna boierului care petrecea dus prin 
străinătăţi. Osmenii spun că într'o seară de toemnă 
se abătuse la casa iui Олпеа un om venit din 
iumea largă. Zicea că i negustor, avea chimirul 
lat şi purta sumanul aruncat voiniceşte pa umeri, 
iar când voibea li răsuna glasul ca fundul unul 
poloboc dogit şl bai b i neagră ce i împrejmuia 
h ţa, tremura ca de bătaia vântului. Venise să cum­
pere vite, cu chimirul înfundat de galbeni. In drum 
se abătuse să petreacă noaptea pe la vr'o casă 
de creştin. A Ti inii 1-a primit bucuros şi străinul 
a mas peste noapts la casa lui. Dimineaţa nu I a 
mai văzut nimeni plecând, dar peste o săptămână 
au venit oamenii stăpânirii şi au pus pe Oánea cu 
nevastă cu iot în lar.ţjrî. Zice că se rlmnise ere 
ştinul ia b&nli străinului şi noaptea pe când dor­
mea, 1-a omorît şi siârvbl I-! a îngropat în vatră. 
C n e ştie cum s'a dat de lipsa lui, dar pe 
semne că şi el b'etul lucia toi cu banii altuia. 
Oanea cu nevasta a putrezit în ocnă şl lumea a 
uitat povestea lor. Doar toamna când se pornesc 
vânturile reci şi vin serile iungi cu lumină palidă 
de lună, trecătorii vedeau prin geamuri o umbră 
răticind prileegă prin preajma căşti şi la răstim­
puri se auzeau glasuri rl guşi ie şi isb'ri ca ia în­
căierare. 
Casa lui Oanea ajunsese spaima copiilor satu­
lui şi rodiile părului care umbrea cerdacul se 
coceau şi cădeau delà ele, căci nu mal îndrăsnea 
nimeni să le atingă. In mintea noastră de copii 
necopţi ne închipuiam că vedem de departe sta' 
fia cum stă de straja între crecglie părului, tre-
murlndu i frunza ca o chemare şi ne ferem de 
ispita ce încerca să ne ademenească. 
A trecui apoi vreme la mijloc şi Ingropasam 
povestea striinului răpus in seara aceea tristă de 
toamnă, şi când cu atâţia ani In urmă m'am întors 
în satul delà Mestecini, îmi venea să rtd de co­
pilăria noistră şi de frica ce duceam de casa 
Onu. 
Acum o siăplnea morarul singur care venea 
aci numsi Duminecile, fiind ocupat In colo cu 
moara. Pe atunci Intrasem In slujbă pe moşia 
boierului Trotuşanu şl petreceam zilele calde ale 
verii In umbra stogurilor de grîu deia arman, 
iar seara plecam s i rătăcesc printre cocioabele 
Situiui, ademenit de ispitele vieţii tinereşti. 
Spre toamnă umblam călare printie sămănătu-
rile de porumb din care începuseră s i încolţească 
mistreţii şi j vinele pădurii, (n paznici nu prea 
aveam încredere, împănasem toată moşia cu ei 
şi totuş nu era zi să nu fi venit cu ponos, că 
dsn cutare parte peste noapte au furat câţiva 
saci de ştlulei. Mă încoţ se bănuiala că se în­
fruptă şi ei din bunurile stăpânului şl pe Inserat 
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pere din zările albastre şi mişcările strate­
gice cele mai tăinuite. Nu ani e taină pe 
seama unui general care dispune de astfel 
de arme. 
Ina mările aceste consuma însă sume 
enorme. Aeroplanele armatei franceze sânt 
mult mai ieftine decât dirijabikk amiaiei 
germane, întreţinerea lor însă e pe deopo­
trivă de costisitoare: vre-o o sută de mii 
de franci pe an. Construcţia nouilor vase 
cu platoşe, a uriaşelor dreadnougkt uri, în­
ghite milioane nenumărate; fiecare costa 
50 60 milioane. Şi milioane costă tunu­
rile şi milioane puştile cari din vreme în 
vreme trebuie înlocuite cu altele noui şi 
mai desăvârşite, şi milioane costă muniţia 
ce se risipeşte în cursul instrucţiei mi­
litare. 
Dar orice perfecţionare e o nouă garanţie 
a păcii, căci măreşte groaza războiului. Re­
zultatele muncii spiritului omenesc sânt ale 
întregei omenimî, ale tuturor statelor. De in­
venţiile minţilor germane profită şi Franţa 
şi Englitera şi invers. Brevetele apără nu­
mai interesele comerciale ale inventatorilor, 
dar invenţiile sâni la dispoziţia celorce 
vreau şi pot să le cumpere. Fabrica de tu­
nuri alui Krupp din Essen furnisează tunuri 
şi pe seama altor armate şi în şantierele 
din Englitera şi Franţa se construiesc vase 
de războiu şi pe seama altor popoare. 
Asigurarea păcii se urmăreşte deci pe 
cale indirectă : prin facerea cu neputinţă a 
războiulului. Cu cât se vor desăvârşi mai 
mult armele mai noui : submersibilele şi ae­
roplanele, cu atât mai mult ne vom apro-
pome*m călare cu puşca petrecută pe după gât, 
în lungul holdelor cs tremurau Ія bătaia vântului. 
Târziu spre miezul nopţii mă abăteam spre va­
dul morii, atras de cântecul apelor ce se sbăteau 
In şgheaburi, 
in bătătura morii un plop stingher îşi tremura 
frunza înfriguraţi, scăldat In argintul luminei de 
lună şi boii gospodarilor ce veniseră cu micl-
nişuri stau lungiţi alături de care, rumegând cu 
ochii pe jumătate închişi şi slobozind suluri de 
abur cald pe nările Imbrobonate de sudoare. In 
moară sta Trlfu cu luleaua în colţul gurii şi mu­
stăţile Incircate de faina ce plutea ca o poleială 
în tot cuprinsul. Când mă vedea sărea ca ars 
din preajma coveţii, unde cerca mereu făina şi 
se apropia de mine cu mâna pe căciulă şi cu 
luleaua alături. Ne înţelegeam bine amândoi şi 
totdeauna avea ceva de povestii, din câte pitise 
p e s e zi. Era bun de fire şi nu trăia decât pentru 
stăpân, robotind din zori şi până în noapte prin­
tre roţile morii, In cântecul cărora îşi legănase 
întreagă viaţa, purtându'şi traiul dintr'un colţ de 
ţară la altul. Câte odată mă întreba pe unde se 
ţine boierul şi aştepta să vadă de nu cumva are.să 
se întoarcă Într'o bună zi, să vadă ce i fac siu-
gllie. 
— Aid In furnicarul ăsta al morii spunea Trifu 
Iţi uiţi şi de oameni şi de viaţă şi de toste. Oamenii 
vin şi pleacă, dând rândul altora cari nu se mai sfâr­
şesc. Şi roţile aleargă fără încetare, facând din 
noapte zi şi din zi noapte; nu ie opresc decât 
la sărbători, când plec la biserică şi de aci ia 
cârciumă să-mi îngrop amarul în oca de vin ce mi 
aşează jupanul cu multă înţelegere dinainte. 
Pe acasă nu mă abat decât rar, ca să mi adu : 
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pia de idealul păcii eterne. Când aeropla­
nele se vor perfecţiona în aşa măsură în­
cât să poată fi întrebuinţate nu numai ca 
corăbii aeriane de transport, ci şi ca vase 
aeriane de război, când din înălţimi până 
unde nu poate bate nici cel mai puternic 
tun va fi cu putinţă să distrugi armate în­
tregi, — războiul va începe a deveni o ca­
lamitate atât de îngrozitoare încât nici un 
stat nu va mai îndrăzni să ia asupra sa 
răspunderea pentru urmări. 
Budgetul militar creşte şi în monarhia 
noastră an de an în măsură mare. Şi mo­
narhia noastră trebuie să ţie pas cu veci­
nele ei. Creditele ce se vor cere delà dele­
gaţii celor două parlamente sânt mari şi se 
urcă la multe zeci de milioane, dar nu se 
pot refuza, — chiar în interesul păcii. 
Şi nu înseamnă a fi patiiot şi apărător 
al intereselor monarhiei când în schimbul 
lor vreai să storci «concesii*... 
Tunurile şi vasele de război costă sute 
de milioane, dar un războiu pierdut —mi­
liarde şi zeci de mii de vieţi. 
P o p o r u l r o m â n e s c n'are r e p r e z n -
tanti în de l ega ţ iun i . Azi s'au întrunit la 
Viena cele mai înalte corporaţiuni de drept 
constituţional ale celor două state pentru a 
hotărî asupra marilor necesităţi şi interese 
ale monarhiei. Inaugurarea sesiunei delega-
ţionale se face cu un mesaj monarchie de­
osebit de solemn şi membri celor două 
delegaţiuni se vor înfăţişa monarhului în 
acest scop. 
In îndatinatul său expozeu inaugural con­
tele Aehrenthal, ministrul de externe, va 
face schiţa multelor necesităţi ale imperiu­
lui, va solicita adoptarea enormelor chel­
tuieli cuprinse în proiectul budgetului co­
mun, va accentua nevoia complectării şi 
desvoltării moderne a armamentului şi va 
sublinia principiile generale ce călăuzesc 
activitatea şt năzuinţele diplomaţiei impe-
primeneli şi mă întorc iară la moară, că tare mi 
drag aici. Aşa m'am pomenit de copil, în uietul 
roţilor şi freamătul apei ; acuma sânt singur ca 
cucu şi nu mai am ce aştepta. Toamna târziu se 
mai schimbă viaţa şi pe la noi. Încep să curgă 
ploile cu nemiluita şi se umflă păraele de stau 
să rupă stăvilarele cu potopul de apă. Nu poţi 
da drumul morii cu săptămâna de capăt, şi nici 
nu te poţi mişca din moară. Măciniş nu vine de 
groaza apei şi chiar, să vină ar fi de geaba. 
Atunci e mai greu că stau singur cuc şi n'am 
cu cine schimba o vorbă. De multe-ori mi-se is­
prăveşte tutunul din băşică şi mă svârcolesc ca 
pe spini, până ce pică vr'un om de omenie din 
careva parte, să-mi dea o lulea. E greu singur 
acum Ia bătrâneţe, dar n'am încotro. 
— Fosta-i însurat bade Trifule? 
— Am fost şi aveam trei copii, tocmai sus 
între munţi, într'o moară a unui ciocoi. Dar în-
tr'o primăvară bătu'ar focul, a dat o boală de 
grumăzare şi s'a dus şi tu nevastă şi copii. Aşa 
am rămas stingher pe lume şi mânat de ne-
nonoroc am părăsit meleagurile unde cres­
cusem, purtat de nevoi, până m'am statornicit 
aici. Ce o mai fi de-acum Dumnezeu ştie! 
Dar gândesc eu că tot într'o moară de asta 
au să-mi închidă ochii. Prea mă simt legat de ea 
ca să ne putem despărţi acum pe sfârşitul 
vieţii. De dragul ei alerg şi zi şi noapte, aţi-
p'nd pe apucate undeva pe vr'un sac din podul 
morii. 
Căsuţa O iii am cumpărat-o eu decând m'am 
aciuat aici. Bietul Oanes, cei stătuse scris să pi­
tească! 
riale. Contele Aehrenthal nu va uita să zu­
grăvească într'un stil ditirambic succesele 
diplomatice ale monarhiei şi să facă apo­
teoza alianţei întreite, măgulind în treacăt 
pe prietenii ei loiali, pe Români. 
Delegaţiunile, sosind la punctul reforme­
lor necesare în armată, vor avea să învingă 
şi mult dificila problemă a concesiilor na-
ţonale ungureşti, dândui o soluţe satisfă 
cătoare în interesul consolidării noului re­
gim ungar, delà care cercurile diplomaţiei 
habsburgice speră o prefacere radicală a 
spiritelor în Ungaria, aşa după cum o re­
clamă tradiţionala politică a dinastiei. 
Şi în şirul discuţiunei asupra marilor in­
terese ale monarhiei, interese ce privesc 
de-opotrivă toate popoareie imperiului habs-
burgic, dorinţele unui popor de peste 4 
milioane, nu şi vor găsi nici un interpret 
of.cial şi autorizat, nici chiar la capitolul 
care tratează »marile succese« ale diplo­
maţiei, succese realizate în mare parte cu 
ajutorul unui regat tînăr şi viguros, lo­
cuit de fraţii acestui numeros popor al mo­
narhiei.... 
Dacă ne oprim azi asupra acestei împre­
jurări de-o tristă semnificaţie, e fiindcă spe­
ranţele ce leagă d nastia de activitatea nou­
lui regim ungar, nu sânt mai puţin semni­
ficative. Ori poate guvernul Khuen n'a 
probat în de-ajuns la alegeri că respectă 
intenţiile ce a:e dinastia faţă cu poporul de 
peste 4 milioane din chestiune ? 
Dar să trecem peste trista împrejurare a 
neparticipării reprezintanţilor noştri la des-
baterile intereselor imperiului, căci de sigur 
anomalia că în vremece un popor de 6 
până în 8 milioane are aproape 60 de re-
prezintanţ', un alt popor, de 4 milioane, nu 
are nici unul, în sferele diplomaţiei monar­
hice — n'a fost observată nici acum şi 
nici în trecut... 
Budgetul afacerilor comune. Ni se anunţă 
din Viena: Cifrele ce se cuprind în proiectul de 
budget al afacerilor comune, prezintă o însem­
nată urcare a cheltuielilor armatei şi marinei. 
— II cunoştea! bade Trifule? 
— Slujisem amândoi în oasie, şi acolo ne-am 
împrietenit. Era bun tovarăş de nevoi, sărea şi In 
foc la caz de lipsi, numai să-ţi poată face un 
bin?. Inir'un târtd stătuse Ia închisoare pentru 
mai nimica. Era de strsj4 la magazinul de arme 
şi avea ord n să tragă fn oricine s'ar f. apropiat. 
Unul, al Anii pleca în fiecare noapte la margnea 
satului, us«da prhsese dragoste de o fată ş) n'a-
vea bietul astîmpăr, arde ca pe jir. De trecut 
nu putea trece decât pela magazie şl se fntimpla 
că totdeauna era Oanea de rlndul străjii. O iată 
însă o păţise al dracului. Ch!ar venise plantonul 
de »chimb pe când al Anii sărea zidul delà curtea 
cazărmii. Oanea trebuea să tragă, dar nu-1 lăsa 
inima, şl a fost dus bietul la închisoare şi pur­
tat pe la comandă, doar s'o lăsa cumva de seu 
sut, în nădejde c'o fi ceva la mijloc şi e şl el 
părtaş la afacere. Dar n'au putut ni 1 mort să 
scoată ceva din el. Şi a tras bietul trei luni de 
Inchhoare, alături de ulciorul cu apă mucegăită. 
Dar ce nu face ochiul dracului ! Pasămi-te îl 
ajunsese pacostea in seara aceea. Şi zice că avea 
mulţi bani geambaşul cela. De ce ţi stă scris în 
frunte nu scapi însă nici mort şi iui Trifű i-a 
fost să se sfîrşească in ocnă. Mâ păleşte aşa o 
undă de jale când îmi aduc aminte de e'. 
— Spun oamenii că Ia răstimpuri se vede 
umbra străinului rătăcind In dreptul fereştiior 
deia casa Oi ' i . Când dormi acasă nu ţi 1 frică ? 
— Cine a rourt e bun îngropat, boierule, şi 
din groapă nu se scoală nime. Mîe nu mii frică, 
că n are dá ce-mi fi. Umb.eie trăesc în lumea 
lor şi nu se coboară între oameni. Cine ştie, pe 
semne nu v'a fi având bietul linişte în groapă şi 
Pentru cheltuielile normale ale armatei se prevede 
suma de 345 milioane de coroane, iar pentru 
che'tuielile normale ale marinei suma de 50 mi­
lioane. Conducerea armatei cere apoi un credit 
special pentru acoperirea cheltuielilor anexiunei. 
Suma acestor cheltuie i speciale face 230 miii-
one coroane. 
* 
Situaţia Aromâni lor din Macedonia. Ti 
nerimea uni/ersitară aromână din Bucureşti pu 
blică următorul apel-program : 
Faţă de evenimentele importante ce se desfă 
şoară acum In Macedonia, în urma dorinţei po 
porului de a rezolvi chestiunea bisericească şi 
a şi d i o organizate locală naţională şl temeinică, 
studenţimea universitară aromână a crezut de 
datoria ei de conştiinţă a-şi spune şi ea cuvântul, 
a lămuri in umilele posibile situaţia cam turbure 
In urma amesteculu', dăunător pentru interesele 
noastre naţionale, a câtorva persoane Interesate, 
cari se silesc a menţine vechiul si item de con­
ducere (Inspectoratul) inducând în eroare opinia 
publică românească prin pub icare de corespon­
dente tendenţioase şi calomnioase chiar Ia adresa 
înalţilor demnitari ai ţării. 
Drept actea, studenţimea universitari aromână 
conştientă de adevărata ei menire a hotărît a 
aduce Ia îndeplinire următoarele: 
I. Luminarea opiniei publice romîneşti relativ la 
chestia noastră bisericească şi determinarea prin acea­
sta a celor în drept Ia o acţiune mai energică întru 
grabnica şi favorabila ei rezolvire. 
II. Facerea unei anchete în Macedonia, spre a se 
alcătui un memoriu amănunţit relativ la situaţia ade­
vărată a chestiunei noastre naţionale. 
III. Susţinerea prin toate mijloacele legale a institu­
ţiei Eforiilor, unica în stare să ne dea o organizaţie 
locală potrivită cu interesele noastre naţionale. 
IV. înfierarea organului de speculă şi trădare na­
ţională »Rominul delà Pind« care făcîndu-se ecoul 
jefuitorilor de pînă acum ai chestiunei noastre naţio­
nale caută să împiedice orice început de organizare, 
batjocoreşte sentimentele cele mai alese şi nobile ale 
poporului aromînesc, calomniază persoane cari şi-au 
devotat întreaga activitate pentru susţinerea cauzei na­
ţionale, profanează memoria martirilor căzuţi jertfă pe 
altarul naţiunei, seamănă discordie şi ură printre in­
telectuali şi comunităţi. 
V. Transmiterea sentimentelor celor mai adinei de 
devotament şi recunoştinţă dlui C. Brăileanu, consul 
al Romîniei la Bitolia, pentru iubirea frăţească şi 
munca rodnică depusă întru ridicarea pe tărîmul cul-
tural-economic a poporului aromînesc. 
VI. Lansarea unui apel cătră toţi Aromînii din Ma­
cedonia din ţară şi străinătate, prin care să fie che­
maţi la unire şi conlucrare acum mai mult ca oricînd, 
căci sînt solemne şi hotărîtoare momentele prin cari 
trece azi elementul aromînesc. 
vine saş i cate avutul. Dumnezeu s ă i ierte, cine 
ştie cine l'o fi plângând şi pe dânsul ! 
* 
Intr'un rând întârziasem pe moşie şl m'apu 
case noaptea gonind nişte umbre ce sbughiseră 
dintre nişte tufe de spini de pe coama unui 
şanţ. Li întoarcere m'am abătut peU casa Onii, 
In nădejdea că voi găsi pe Trifu acasă, fiind Du­
minecă. Am legat Murgul de stinghea сазіі. Pă­
rui tremura suzurându şl frunza ce cădea pălălăi 
pe iarba uscată de arşiţa verii. Mi am scuturat 
cizmele şl am intrat în ca;ă, d i r aici nu era nime. 
Se vede că Trifu nu se întorsese încă delà câr­
ciumă. 
Li lumina potol tă a lunii ce pătrunde prin 
geamurile casei, se vedea patul alb desficut şi 
tn tot cuprinsul adia un miros de pirăgenire, de 
lucruri vechi cari stau de multă vrem? neatinse 
de mâni omeneşti, l i colţul căsii se vedea ceva 
întunecat, ca un sac umplut pe jumătate şi răs­
turnat într'o parte. M'am întins pe pat să aştept 
pân'o veni morarul. Ersm rupt de alergături şi 
pela încheieturi simţeam cum se destramă o pală 
de căldură, ca din nişte osi! aprinse. 
Am aţipit în grabă fără să ml dau ses mi unde 
m i aflam, Ia stafie nici nu gândisem. Deodată 
mi se păru că aud pe cineva bătând în ge m 
şi un cap Întunecat î ni făcea semn să i c . Sării 
ca ars şi nimerii cu greutate uşa prin Întuneric. 
In curte nu era nimeni, numai Murgul sforăia 
întărâtat pe nări şi de departe se auzea ropot 
de copite. Prin minte Imi trecu ca o scipărare 
g indul că sânt hoţii. Cât al clipi răsări! In s sa­
tele Murgului şi stângându I Intre coapse sb J-
ram pe urma lor. Ropotul de copite se pierdea 
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VH. Intervenirea pe lingă redacţiile ziarelor din ca­
pitală spre a le ruga să nu dea curs corespondenţelor 
tendenţioase şi alarmante de natură a turbura mai 
mult situaţia chestiunei noastre naţionale. 
* 
Consil iu d e min i ş t r i . Ieri după arnlaz', la 
cele 5, a avut loc in palaful preşedinţiei un 
consiliu de miniştri, Ia Jcare au luat pirte foţi 
rctmbrl cabinetului cu excepţia contelui Zichy şi 
Serényi. 
S'au discutat ch^st'uţii curente. 
1217 abonaţi noui. Organul partidului social de­
mocrat din Ungaria «Népszava» a fost silit să urce 
preţul numărului cu 2 bani — pentru a putea suporta 
cheltuielile mari împreunate cu susţinerea unui organ 
de zi. 
Şi urmarea? Intr'o singură zi, numărul abonaţilor 
lui «Népszava» s'a sporit cu 1217... 
Kiderlen-Wächfer 
despre România. 
loainte de a părăsi România penlru a şi ocupa 
noul post de secretar general al ministerului de 
rxfcrne german, fostul ministru plenipotenţiar al 
Germaniei la Bucureşti Kiderlen-Wä hter a acor­
dat unui gizetar din Bucureşti o convorbire, fă­
când următoarele declaraţii interesante despre 
RoTiânia şi viitorul r | : 
Ara s'at cu mare plăcere în România şi ple­
când simt o dureroasă părere d* rău. Zece ani 
de zUe sânt ceva In viaţa unui om ; zece ani am 
sfat în România. In acest răstimp am cunoscut 
da aproape ţara d-voastră, ml am dat osteneala 
s'o cunosc în toate privinţele. Am kgat în acest 
timp cunoştinţe şl prietenii preţioase, şl vo'u să 
sper, că cei ca i ţin la mine, nu vor ocoli casa 
mea dacă drumul îi ѵл duce Ia Berlin sau ori 
unde m'aşl găsi. încă odaia, părăsesc cu regret 
ja'a dvosstră ş', deşi In profesia noasiră, tre­
buie să ne aştepţi m în totdeauna la plecare, 
toarte cu greu mă obişnuiesc de astădată cu 
gândul acesfa. 
Poţi să spui compatriot lor dtâlf, exclamă apoi 
dl de Kiderlen Wächter, că iubesc mult Ro-
m'n'a, că am o adevărată slăbiciune pentru ţsra 
dvoastră. E o ţară bine cuvântată de Dumnezeu 
cu toate bunătăţile, In prima 1 nie cu un popor 
toi m*i departe In noaptea scăldată de apele lu 
nu, în depărtări vedeam cinci umbre legate lanţ 
cari sfcliiu ca In fvgi calului. Murgul sbura nu 
alicea, treceam peste şanţuri ca o arătare, cui 
când la pământ tot ce ne venea în drum. Nu 
ştiu cât vom fi alergat; in urma noastră se au-
zeagflşâitul uscat al cocenilor de porumb îngăl­
beni, luna tremura in înălţimi aruncând potop 
de lumină peste umbra umedă a nopţii şi noi 
alergam mereu, alergam fără r?gaz. Aerul ce-mi 
fişîia pela urech', mă înăbuşea în sâlbătăcia goa­
nei. Murgul tremura sub mine, îl simţeam slă 
bind c'ipâ de clipă şl cu toată căldura a'ergăturii, 
In spate simţeam un junghi de geaţ?. 
Mă aştepfam să cad din minut în minut In 
fundul vreunei prăpăstii, dar cu cea din urmă 
scânteie de nid^jde alergam înalnt?, cu gândul 
că îa ceaţ* dimineţii voi desluşi chipul fugîrilor. 
Simţeam că n 'o mii pot duce multă vrem?, o 
oboseală de moarte mă răpunea, mă făcea să 
adorm în spatele Murgului; nu mai ştiam pe 
unde mă aflu. In depărtări se destrămase umbra 
fugarilor, dispărând în cest*. Mi-se părea că aud 
un huet prelung de primejdie, ca şi când din 
muchta dealului s'&r fi desprins o stâncă şl acum 
se prăvălea Ia vale. 
O teamă grczsvă mă cuprins^, îmi venea să 
invârksc calul îa loc şi să mă întorc. Fiuntea 
îmi era brobonată de năduşealâ şl frica de moarte 
mă cucerea clipă cu clipă. Deodată ml se păru 
că cineva stă pitit în maginea unul şanţ. Ce 
uşor m'ar putea ochi din goana calului; printre 
frunzele rari ale mesteacănul desluşesc oţelele 
armei şl rămâa înlemnit. Nu mai avfam vreme 
nici să ml scot puşca nici să opresc şi îa repe-
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blând, inteligent. Or, un asemenea pepor pe un 
asemenea pământ este cea mai sigură garanţie a 
unui viitor fericit, a progresului. Zece ani deziie 
am trăit aici ca observator obiectiv, turburat 
poate numai de simpatiile crescânde penlru Ro­
mânia, în obiectivitatea mea. Ei bine, chiar in 
aceşti zece ani aţi realizat progrese nuri. Mer-
g â n i la vânătoare, am avut ocazia să cunosc şl 
partea acee- a ţărel care scapă de obicei obser­
va ţiunei străinului. Şi credeţl-mă pe mine, — şi 
acclo se vede un progres. Agricultură şi silvi­
cultură mai bună şi mai sistematică, şcoli, indus 
trie pe alocurea şosele bune şi bine întreţinute, 
chisr acuma fiind la vânătoa rea delà Bihna Ru­
sului, am putut observa ce excelente şosele şl 
drumuri aveţi. Sânt numai exterioare progrese 
e drept, dar nu se poate ca ele să nu influen­
ţeze fondul, — industria, drumurile de fer, şose­
lele bune deschizând omului perspective noui şi 
aspirîţiuni nou le 
Aci d-nul Kiderlen-Wächfer se opreşte un 
moment, ca şl când ar reflecta şl continuă : 
«Rezultatul observaţiunilo" mele este că Ro­
mânia e In plin progres. Cu atât mai regretabil 
este eă dintr'o concepţie greşită a legiferărilor 
indu:trlale, se pune o piedică liberei desvoltă I a 
industriei, o piedică deci progresului economic 
al ţarti. Chiar acum s'a modificat rigulamentul 
de poliţie minieră Inlr'un chip inadm's Ы pentru 
industrie. Legiferările aceste, pornite, de sigur 
din bune intenţ'Uni, dar dinh'o concepţie, cum 
am spu-, greşilă şi având în Ioc de urmarea bună 
pentru Industrie Ia care ţ'ntesc, fo:mai urmarea 
contrsr!e, sânt umbra ce cade asupra luminel pe 
care o radiază progresele Îmbucurătoare ale re­
gatului României. Nu ştiu zău dacă In condlţiunlle 
dat?, conştiinţa mea de om de stat mi ar putea 
îngădui să sfătuiesc pe capitaliştii cari m'ar în-
întreb*, ca să facă noui Invest {luni de capitaluri 
In industria română de petrol de exemplu. Şi 
dacă eu, care, o repet, iubesc România şi m'aş 
simţi fericit, în amintirea anilor frumoşi ce am 
petrecut aci, sà i pot fi folositor într'o direcţie sau 
alfa, dacă eu mă găsesc într'un asemenea con-
f ict sufletesc, ce o mai fi cu alţi! ? 
Nu mă îndoiesc însă — a sfârşit dl K'derlen 
— că realitatea grea şi mai ales legea progresu-
zeala goanei puteam cădsa undeva Intr'o prăpa 
ştie. Murgul începuse să sforăe; simţesc cum 
pământul se cufundă cu mine şi încep a cădea. 
Dădusem intr'o groapă. Pe urma noastră au­
zeam cum se prăvâkau pietri şi nisip Ia vale, în­
tocmai ca ciocăneala ploii pe coperiş. N'sjunse 
sem la fund şi cădeam mereu; eu în vânt Iar 
caliil tîrîndu se pe păretile prăpăstii. 
Picioarele îmi rămăseseră în scări şl atârnam 
aşa între cer şi pământ îngheţat de groază de 
ce o să urmeze. I-i goana spre fundul prüpastlei 
ne ii.tâlnirn in drum cu сгзса unui copac; nu 
aveam nlsi o putere să feresc la o parte şl sân-
tem apucaţi şi cal şl om de ea. Smţesc un jun 
ghiu năstruşnic în picioare când mă isbesc de 
cracă şl rămîn atârnat în aer iar eâteva palme 
mai jos Murgul îmi trăgea cu toată greutatea 
picioarele. îmi vine să sbier dar nu mal am glas, 
mi se uscase galul de spaimă. 
Aud cum îmi trosnesc fluerile picioarele şl mi 
vine să strig de durere dar nu po*. Prevăd sfâr­
şitul; când ml se vor rupe picioarele din ge­
nunchi, ne mai putând suporta greutatea calului, 
voi cădea cu capul In jos în prăpastie sdrobân-
du-mă de zidul ei, decumva nu voi muri de 
dureri inainte de asta. Nu mă mai pot nici sbate, 
nu pot chema nici ajutor şi durerea îmi curmă 
răsuflarea. Dumnezeule Doamne! simţesc cum 
sângele ml-se coboară Ia crer, înaintea ochilor 
mi se face întunerec; din depărtări se aude cum 
cad încă bolovanii urniţi de căderea noastră, ău-
ind in adâncuri ca într'un Iac fără fund. 
Văd cum ml se scurge puterea picur cu picur 
şi nu îndrăznesc să mă mişc, căci cea mai mică 
svârcolire ar însemna că-ml sfărm oasele. Mur-
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Iui care în cele din urmă trebuie să biruiască, va 
lămuri tot mai mult că o nouă cale se Impune 
in legiferarea industrială, pentrucă Industria să se 
poată dezvolta în linişte până in acel grad cic 
înflorire pentru care necontestat există cond'iţiur.l 
fîvorabile in România şi că umbra de care vor-
b'am odinioară, va dispare. E şl aceasta o che­
stiune de timp şl de experienţă şl apoi nu odaia 
bărbaţii d-voastră de stat şl politici au dat do­
vadă că pricep împrejurările şl nevoile ţărel şi nu 
e motiv să credem că de data aceasta va fi alt­
fel. Aşa fiind, plecând, Iau cu mine convingena 
neclintită in viitorul şi progresul Românie», căreia 
Ii voi păstra ît totdeauna sentimentele de sim­
patie şl dragoste, de cari acum, în momentul de­
spărţire!, simt că inima m i e pliră». 
Evenimentele din Portugalia. 
Republica proclamată în Lissabona e re­
cunoscută în ţara întreagă, ninreind astfel 
şi cele din urmă nădejdi ale monarchiştilor 
în restabil'rea monarthiei cu ajutorul unui 
război civil. 
S'ngurii susţnători si regimului detronat 
sânt clericalii mănăstirilor multe cari s'au îm­
bogăţit sub monarchie prin tot felul de abu­
zuri şi acum sânt siliţi să părăsiască ţara. 
Conflictul acesta meşteşugit dintre bise­
rică şi stat nu va putea însă împiedeca con­
solidarea repiiblicei. 
Expu l sa r e a c ă l u g ă r i l o r . 
Guvernul a publicat un decret prin a r e iezui­
ţii sânt somaţi să părăsiască firă îniârziere Por­
tugália. In acelaş timp decretai desfiinţează con­
gregaţiile şl mănăstirile. Averea iezuiţilor va trece 
In proprietatea statulu1. Averea celorlalte socie­
tăţi se va inventaria până se va f jurge la o în­
ţelegere paşnică între biserică şi stat. 
Averile sechestrate trec peste 200 milioane de 
coroane. 
Un pub l i c i s t p r o o r o c . 
Revoluţia din Lisssb>n a n'a fost o surpriză 
pentru nimeni. Reprezintantul republicanilor Por-
gul începe să necheze şi glaîu! Iul pătrunde ca 
o plângere, răscolind singurătatea. Din ochii lui 
umezi şi cuminţi par'că stau gata să se des­
prindă două picuri de lacrimi cjrate, văzându-şl 
sfârşitul. 
Chingile stau încordate, gata să pleznească, 
începe să se zbată şi cu fiecare trăsărire a iui 
simt cum se apropie moartea d'n fundul prăpa­
stie). Picioarele încep să-mi trosnească ; o durere 
nespusă ml taie genunchii, mă sbat cu cel din 
urmă crâmpei de nădejdr, să mă ridic pesta cracă 
şi să trec a'ături de Murg, dar bălăbănesc aşa 
fără putere de scăpare, legăuându mă paste gura 
prăpăstii. încerc dar de aş putea să rup crac?, 
dar nici nu se mişcă măcar sub greutatea noa­
stră. Viaţa mi-se scurtă clipă de clipă, nu pot 
nici să mai rabd, nici să mă mişc, prevăd că cea 
mai mică tresărire a calului îmi va гире picioa­
rele subite şi vom cădea amândoi. îmi adun cele 
din urmă puteri şl mă ridic cu jumătate trupul 
în sus, dar în aceeaş clipă a încordării, încep să 
trec peste cracă ca tras de o putere nevăzuta, 
încerc să mă opresc şi strig de desnădejde, dar 
nu reuşesc sâ scot nici un glas. O clipă mai lip­
seşte numai şl mă apuc cu amândouă manile, 
încercând să mă opresc. Aud iarăşi troznindumi 
picioarele, vreau să sar şi mă ridic în capul oa­
selor. 
* 
In casă pluteşte o lumină palidă din noaptea 
senină ca ziua. Privesc buimac împiejur. Ce vis 
grozav ; picioarele mă dor la încheeturi par'că ar 
fi fost aevea! 
Simţesc ceva greu pe fluere şi mă uit Ia căpă­
tâiul patului... O namilă de om m i s e aşezase 
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kghezl la Paris, Magelhaes Lima, cu săptămâni 
insinte publicase o broşură »L«, Portugal repu­
blican» fn care proorocise apropiata isbuenire a 
rsvoltţ'ei şi proclamarea republice!. Evenimentele 
au confirmat toate proorocirile autorului. 
Exlragera din această broşură pSi ţ Îs mîi im­
portante. 
5In Poriugalia — spune autorul — guvernele 
nu trăiesc în concordanţă cu vremea lor, sânt 
strïine de dcsvoltarea socială şi pun ţara în afa 
ră de lumea civil ;zată. Aceasta e prima şl cea mai 
însemnată cauză a lipsei noastre de credit. In cei 
doi ani şi jumittte de la moariea regelui Carlos, 
s'au perindat la câraă nu msl puţin de şsse gu­
verne. Absoluta neputinţă a regelui reiese pe de­
plin în evidenţă din acest fapt. Căci tobte aceste 
guverne n'au urmărit alt scop de cât pe acela 
de a sprij-ni regîlitetea şubredă; b'nele poporului 
e o chestie secundară. 
Sub pretextul da a distruge societăţi fsecrete, 
învinuite de regicid, s'su făcut perchlziţluni la 
toată lumea şi un mare numSr de indivizi au 
fost arestaţi fără r,icl o sentinţa judiciară. Rega­
litatea simţea că slngutu-i aliat nu rămăsese de­
cât clericalismul şi deşi sub domnia ei, nu s'a 
reintrodus inchiziţia, spionii însă şi denunţătorii 
îţi făceau vii ţ i nesuferită. 
Franco Borges, redactorul-şef al ziarului «O 
M'.fndo>, Chacon Siziliani, editorul ziarului »Voz 
da Offizine» trebuiră să plece îa exil, cel din 
urmă fiindcă fusese osândit, pentru presupus ui-
trpgiu si religiei, Ia 22 luni închisoare. Legile 
cete aspre, lăsate de fostul dictstor José Franco, 
rămăseseră în vigoare, şi scandalurile cu avansurile 
făcute ds casa statului în socotea'a listei civile 
nu numai că nu se evitară, ci se repetări. In 
Portugalia guvernul nu era nici liberal, nici con­
servator, ci numsl un guvern al palatului şi cur-
ţe'Î, cu nici un alt scop decât acela de a susţinea 
casa regîli. In faptul acesta rez'dă cauza decă 
rt-:rei comerciulul, care reclama imperios o schim­
bare a sistemului. 
Lî aceasta se adaugă că in Portugalia alegerile 
s2 fie Intotdeuna subt presiunea guvernului. Au 
drept de alegători toţi acei cari ştiu citi şi scrie 
şi toţ! contribuabilii. Dar guvernul ţine intenţîo-
ni t poporul In stare de analfabetism, nedândui 
şcoli, şi alegerile su astăzi loc în Portugalia tot 
îri biserici, ca In evul mediu. Lângă conducătorul 
votărei stau preotul şi repreziniantui guvernului 
şi afară, aşteaptă, gata de a sări la prima che 
mare, puterea armată. Astfel, alegerile se fac prin 
intimidare şi corupţ'ur.e. Adversarilor monarhiei 
H se pun în cale cele mai straşnice piedici. Gu­
vernul nu r:cunosşt5 dscât рг acei cari aparţin 
partidului său. 
pe picioare... Cum sta aşa cu faţa în bătaia lunii 
cu fruntea palidă, răzimată Intr'un cot şi barba 
neagră ca un val de păcură, ţi se părea o arătare. 
Simţisem că-mi îngheaţă sângele în vine, un fior 
rece mi se împlântase Ia rădăcina părului şi su­
doarea îmi curgea pe faţă chinuită, ca în miezul 
verei. Mise uscase gâtul, vreau să strig, dar nu 
pot şi nici nu aveam pe cine striga, dar nici n'aş 
fi îndrăsnit. Aşteptam ca la o arătare chinuitoare 
să văd ce se va alege din asta. Dar străinul când 
a simţit că 1 am băgat de seamă, tresări sguduit 
de un oftat adânc şi dete să se • idice, apoi pieri 
ca un fum. 
Rămăsesem împietrit de groază uitându-mă la 
lumina ca o bură, ce plutea prin casă întocmai 
ca poleiala din moara lui Trifu. Nu îndrăsniam 
nici să plec nici să mă culc, înţelegeam că se în­
tâmplase ceva grozav şi capul îmi vuea ca prins 
în vârtejul unei roţi. Intr'un târziu am sărit din 
pat ca alungat de spărieţi şi am ieşit în curte. 
Aerul umed al nopţii mă mai răcori. Murgul era 
tot legat de stinghea casei şi mă privea cu ochii 
mari ca două bulgăre de întuneric. 
L-am deslegat repede şi am plecat ca dus de 
năluci. De-atunci n'am mai întrat în casa mora­
rului, dar când îmi aduc aminte de păţania din 
noaptea aceea încep să-mi clănţănească dinţii de 
groază. Să fi fost oare continuarea trează a visului cu 
prăpastea, sau văzusem şi eu, năluca care alerga 
pe Ia gemurile casei Iui Oanea Trinii ; străinul a-
lungat din lumea lui, cărui de-odată cu viaţa îi 
furaseră şi avutul, şi-1 îngropaseră ca pe un câne 
în vatra casei ; pe care nu era nimeni să-1 plăngă 
şi nimeni să I jelească ? 
Iul. Oiurgiu. 
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Această corupţie în alegeri a provocat o mare 
amărăciune in ţară; legea electorală fu poreclită 
o *gnobil porcarlcn (o porcărie ordinara) şi gân­
dul rezistenţei armate. Alegerile în oraşe erau 
falsificate, şl în colonii pur şi simplu dictate de 
guvernator. La ce corupţie a dus aceasta o ilu­
strează următorul fapt: Cum nu vrea cineva să 
plătească birurile, n'are decât să'şl dea votul, Ia 
alegeri, pentru candidaţii guvernului, şi percep 
torul II lasă nesuplrat. Sânt locuitori în Portu­
galia сзгі au rămas datori birurile pe câte două­
zeci, treizeci şi chiar cincizjci de ani. Dacă ar 
p'ăti tcată lumea s'ar restsbiii foarte repede echi­
librul budgetar. 
In Portugalia alegerile sint o farsă goală şi 
dacă, In timpul din urmă, republicanii totuşi au 
triumfat, această victorie trebuie socotită ca ceva 
colosal. Din cei optzeci da deputaţi ai Lisabonei 
(camera numără în total 154 deputaţi), treizeci 
erau republicani, şi printre alţi cinci doi s£nt 
miniştri. La alrgaile acestea republicanii au do 
vedit msrea 1er disciplină. Cu toate obstacolele 
puse de guvern In calea republicanilor, putură, 
în trei ani să sporească numărul deputaţilor delà 
6 la doisprezece, şi se poate fpune — sdsugă 
Lima — că, dacă, de drept, n'au cârma, de fapt 
însă ei şi guvernează 
Până acum — continuă autorul broşurei — 
monarhlştii tot socoteau că Anglia şl Spania Ie 
vor garanta stăpânirea, ca şi cum In zilele noa­
stre ar mai fi posibilă o intervenţie armată. Dar 
republicanii sânt cei dintâi cari socot necesară o 
puternică alianţă cu Anglia. Oreşeşte cine crede 
că în poporul portughez există o rea voinţă îm­
potriva Angliei. N'a existat şi nu există decât 
aversiune împotriva dinastiei Braganza. Căci еч 
a fast fatală Portugaliei. Tânărul rege Manuel, 
pe care l a adus la tron, pe nesşiepiate, tragedia 
delà Torrerlo do Paco, a fost îndemmt, din ti 
neteţa se, la cele mai nesăbuite fapte. 
Iezuiţii îl stăpânesc şi atât mama sj», atât de 
dominată de clericalism, cât şi dânsul era fatal 
să între în curând îa confiict cu naţ'unea. Ss 
poate chiar spune : însuşi regele e cauza că orele 
monarchiei sânt numărate. 
Anglia, din fçricîre, cunosşte poporul portughez 
şi înţelegerea cordial ce ne lesgä de Anglia şl 
Franţa nu atârnă de interesul vremei casei dem 
nitosre, e expreslunea suveranitátei ambslor po­
poare*. 
M o n a r c h l i l e s e c la t ină . 
Comentând In ziarul parizian » L'Humanité* 
mişcarea revoluţionară din Portugalia, Jaurè', con­
ducătorul socialiştilor francezi scrie următoarele : 
»De altfel, încetul cu încetul monarchlile se cla­
tină şi oligarchiile sânt ameninţate. Pretutindeni, 
Europa se răzvrăteşte şi se agită. Sub forme fe­
lurite, după treapta desvoliărei lor si după mij­
loacele de acţiune de cari dispun, popoarele pro­
testează şi se revoltă. 
In Portugalia, luptă împotriva monarchiei; in 
Spania, luptă împotriva clericalismului; in Ger­
mania, luptă împotriva absolutismului şi feuda­
lismului ; In Englitera, agitaţie împotriva camerei 
lorzilor; pretutindeni democraţia se ridică şi re­
vendică. 
Pretutindeni, de asemene», proletariatul se irită 
de încetineala şl de mmdestularea progresului 
social, de scumpetea crescândă a traiului, de po­
verile unui militarism monstruos. Toate puterile 
Europei, monarchiile de toate gradele şi repu-
bücele mai muit sau mal puţ ; n burgheze, vor face 
bine să mediteze asupra avertismentelor cari se 
Inmulţeic. 
Termenele sânt încă în faţa lor poate mai scurte 
decât îşi !nchipuesc<. 
Manifestaţ i i în Span i a . 
Madrid, 12 O tomvre . După cât se anunţă din 
Madrid în provincia Sevilla au avut Ioc mari ma­
nifestaţii pentru noua republică. Pretutindeni noul 
regim e primit cu simpatii. In Badajoz publicul a 
huiduit călugării şi călugăriţele portugheze cari 
evadaseră aici. In Barcelona se pregătesc eveni­
mente nou). AgiUţla şi-a ajuns culmea, ieri au 
avut loc mai multe perchizlţli domiciliare şi are­
stări. 
13 Ocfomvre n. îOîO 
Ssriseri ûm Bucureşti, 
In contra unei noui secte religioase. — Delà 
Teatrul Naţional. -- Lăutarii românlîn străină-
tatt. — Cursuri de vacanţă pentru învăţători. 
Bucureşti, 27 Septcmvre. 
In timpul din urmă cercurile bisericeşti au fost 
s'armafe de proprganda unei noui secte religioase, 
care, msi ales printre populaţia delà ţară, câştigă 
un număr destul de însemnat de aderent'. E 
vorba de aşa nunrţii »pocäitl* de cari, pe ici pe 
colo se gîsesc şi prin satele noastre din Ardeal. 
Propaganda durează de câţiva ani de zile. La Bu­
cureşti există o organiziţie centrală a acestor oa­
meni, cari n'au altceva mai bun de flcut, decât 
să pregătească prin » reformée calea spre rău. 
Zisrele s'au ocupat la timp cu eceastă chestie, 
inzistând asupra urmărilor ce Іг pot avea ase­
menea propagande asupra autorităţii bisericei. 
Nu s'su It-at Insă Ia timp măsurile necesare. Şi 
vina este fn primul rând a preoţilor, cari au ră-
rms nepăsători in faţa curentului ostil bisericei. 
Astăzi, când s'au trezit, văd că In adevăr au fă­
cut o greşaîă şl luptă din răsputeri pentru con-
baterea răului, care a început a prinde rădăcini. 
Aşa cum se face însă combaterea »pocSiţi!orc 
rezultatele nu pot fi de lungă durată. Ss citează 
între aitele carul a treizeci de locuitori din co­
muna J'galia, judeţul Ia romiţa ; cari au fost daţi 
In judecată pentru credinţa pe care au îmbrăţi­
şat o. AutoritSţile comunale, văzând că ei îşi în 
groapă morţii fára de preoţi, a-J considerat acest 
act c* o disconsiderare a legii şl i au dat în ул 
decată. 
Măsura nu poate fi considerată ca eficace. Nu 
cei treizeci de locuitori trebuiau daţi în judecată, 
ci acei conducători sufleteşti, cari n'au ştiut *ă 
in'iltreze în inimile cedincioşilor dragostea de 
biserica şi credinţa strămoşească. Chestiunea fe 
complică şi prin faptul că în constituţia ţării se 
prevede absoluta libertate a oricărui cult şi reli­
gie — întrucât acestea nu sânt contrare bunelor 
moravuri. Ce sentinţă va aduce juderătoria din 
Călăraşi, unde au foit citaţi »pocatii«, nu se 
ştie. Destul că s'eu găsii ziare cari le Iau apăra­
rea. Mai ales presa evreiască face mare caz d í 
darea lor în judecată, amintind mereu de 
berta'ea conştiinţei*, de »calcarea constituţiei*. 
Faptul acesta va determina, credem, pe sluji­
torii bisericei să-şi schimbe atitudinea de până 
acuma. Să caute să explice preceptele evanghe­
lice, să introducă în b'serică predica, să nu se 
mărginească la străvechiul tipic. In acest chip 
cele câteva razuri de proselitism pot avra u -
mare un mai viu interes al preoţilor faţă de am­
von, ridicarea autorităţii bisericeşti, nu prin sen­
tinţe judecătoreşti, ci prin munca slujitorilor ei. 
* 
Sâmbătă seara s'a deschis şi stagiunea Teatru­
lui Naţional cu piesa Iui Delavrancea »Apus de 
soare*, prima parte a trilogiei moldovene. 
Astă seară sî joacă »Modelul* de H. Bataille, în 
traducerea dlui Raneti. Tot în actuala stagiune 
se vor relua şi unele piese ale autoii'or drama­
tici vechi. Deocamdată e vorba să se rep ezinte 
cunoscuta piesă a lui Alecsandri, Coana Chiriţă. 
Drama dlui Zaharie Bârsan, Jurământul, se va re­
prezenta în actuala stagiune a Teatrului Niţional 
din Iaşi. 
* 
Gustul publicu'ui român s'a modernizat cu to 
tul. Vechile cântece bătrîneşti, cântate cu a'âta 
patimă de lăutarii de altădată, nu mai plac. Tara­
furile de astăzi s'au modernizat şi ele, şi dacă 
doinele şi horele, încep a fi uitate, în schimb 
ariile din operele clasice şi moderne răsună în 
orice local public. 
Dacă însă publicul nostru s'a înstrăinat de 
muzica naţională, In schimb lăutarii noştri au un 
succes extraordlnsr în strănăfa'e. De curând,or­
chestra violinistului Costlcă Ioidăchescu a între­
prins un turneu In Ap s, unde a fost primit cu 
un adevărat entuziasm, lordăchescu a plecat în 
Decemvre anul trecut. S'a oprit mai întâi la 
Viena. Da aici a plecat ia Berlin, Hamburg, Co­
penhaga, Stckholm şi Bruxelles. Peste tot unde 
s'a oprit cu orchestra sa, Iordăchescu a fost ad­
mirat de publicul ascultător, fermecat de arta cu 
care acest muzicant execută frumoasele noastre 
cântece popular. La Stockholm. Aici lordăchescu 
a fost Invitat la Curtea regală, unde a executat 
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mai multe arii, fiind obiectul unei admiraţii ge­
nerale. 
Şl, rând muzicanţii noştri sânt aşa de mult a 
predaţi In Apusul luminat, la noi publicul aleargă 
să asculte toate celebrităţile necunoscute, cari işi 
fac la intervale apariţia în capitală ca şi în ora­
şele de provincie. Iar ai noştri culeg lauri în alte 
părţi. 
* 
Membrii corpului didactic primar se întrunesc 
In flecare an In conferenţe generale, cu care oca­
zie discută chestiunile şcolare la ordinea zilei, 
chestiuni pedagog'ce şi caută cari ar fi măsurile 
cele mal potrivite pentru a se putea face pro 
grese în şcoală. Conferenţele acestea urmăreau şi 
alt scop. Acei dintre învăţători, cari nu erau des­
tui de bine pregătiţi pentru cariera lor, asistând 
la desbateri, puteau câştiga o sumă de cunoş­
tinţe noui şi mai ales puteau lua îndrumări în ce 
ps iveşte pregătirea lor. 
Conferenţele generale însă nu şi-au ajuns sco­
pul dorit. De cele msi multe ori discuţiunile se 
mărgineau îa lucruri cu totul străine de scoa'ă 
sau de pedagogie. De multe ori ele alunecau in 
personalităţi plictisitoare. Şi numai folos practic 
nu ave;u. Astfel afând lucrurile, aceste confe­
renţe pe viitor no vor mai fi convocase. Eie vor 
fi desfiinţate, iar, în locul lor, se vor ţine cursuri 
de vacanţă. Cu/su/ile vor fi ţinute vara de cei 
rcai destoinici d ntre învăţători. Vor trebui să a-
siste la ele toţi &Ы membri al corpului didactic 
primar, tau nu sânt desiui de bine pregătiţi pen­
tru chermrea lor şi cari pâră ecuma se trimetea 
la cursurile de repetiţie. 
Această măsură va fî cât se poate de folosi­
toare pentru şcoală Ea ar trebui imitată şi la 
noi. Căci şi la roi, în corpul didactic sânt multe 
elemente, cari ar avea nevoie de astmenfa cursuri. 
Dar câte n'ar fi bine fă se íníroílucá şt la no' . 
№ llpieic aşa de multe şi ne lipsesc mai sles 
mijloacele materiale pentru întregirea lipsurilor. 
Corespondent. 
Epilogul alegerii din Boroşineu. 
Advocaţi, preot 1, învăţători, tirani, cu un cu­
vânt toată sufiarea românească din cercul Boro-
şineului, trăiam într'o frăţiască armonie în vre­
muri paşnice iar în vremurile k:ptel poiitice 
într'un avânt purtam steagul naţional — şi ni-
mărui nu i era inima rece. In acest avânt am dus 
steagul naţional de dovăori ia biruinţa, noi de 
noi, moceştf, dar curaţi la inimă — şi fără de 
mască. Tcate mergeau bine şl toţi erau ia locul 
1er, până când noi dispuneam de cercul nostru 
şi lupta era rlzirnată pe răspunderea noastră. 
La alfgerüe parlamentare recente Iasă ni-s'a 
st himba t situ<ţ a. Când im Intrat în campania 
elecforglă starea spiritelor în popor era deprimata, 
însă nu din vina noastră. 
Ca să electrizăm poporul am căzut de acord 
cu tovarăşii mii de luptă din cerc, Intre ca fl în 
primul rând o\ colegii mei dl Gh. Fejer şl Dr. 
S. Barbura precum şi cu părintele profopop I. 
Georgia, părmiele D. Popovlciu şi foţi ceilalţi 
soţi de lupfă, să cucem în luptă numele poetu­
lui nostru O. Gog?. Pe acesta însă îi luaseră 
dirainlea noastră Chişiriesnii, şi sşa am căzut de 
acord cu c'ubui comifaiens pentru di Sever Bocu, 
care a şi venit în cerc şi a fost In toată forma 
declarat de candidat. 
Nu volesc a reînoi durerile, destul că s'a por­
nit o acţiune externă, care a determinat pe can­
didatul nostru să se rttragă, Iar no! văzând că 
Împrejurarea asta a deprimat şi mal mult poporul, 
am cedat dreplul nostru firesc de candidare ace­
lora, rari au produs zizania declinând delà noi 
răspunderea pentru succes, dar obligându ne a 
lupta cu devotament pentru ori-care candidat ce 
n i s e va trimite din partea comitetului central. 
Aceasta a fost şi atitudinea clubului corni-
tatens. 
Solia aceasta a dus o la comitetul central d-nul 
Dr. Ştefan C. Pop. Dda acest stimat domn am 
aflat, că din Orăştie ni-s'a candidat colegul meu 
din Buteni Dr. Aurel Grozda, rare a treia zl de 
Paşti, însoţit de d. Dr. Ioan Suciu şi alţi', a şi 
venit la adunarea poporală convocată pentru pro­
clamarea noului candidat. Acestei adunări popo­
rale i-a premers un sfat rcstrîns, ţinut In locuinţa 
părintelui Ardelean, unde am ajuns şi eu. Acolo 
recomandă d. Dr. Ioan Suciu de >demnul său 
urmaş* pe colegul Dr. A. Grozda, vizând şi Ia 
părintele Lucaciu, primejduit în cercul Beiuşuiui, 
exprimându-şi temerea că va întâmpina greutăţi 
In cercul Beiuşuiui. La aceste ш zis, ce auzisem 
delà d nul Dr. Ştefan C. Pop, şi anume, că Dr. 
A. Grozda este deja candidat pentru cercul no­
stru, din Orăştie. Aceasta observare a mea nu a 
mu'ţăm t pe d. Suciu şi Orozd?, cari vedeau ră-
ces'ă faţă de colegul Orozda şi aşa au rupt-o 
pentru candidaiur* de mine, a mult preţuitului 
anfelupfător Dr. Vasile Lucaciu, proclamând între 
însufleţirea poporului pe Dr. Vssile Lucaciu de 
candidat. 
Din momentul candidară, precum am declarat-o 
s priori, că vom face, ne am aruncat ps cerc şl 
am luptat din răsputeri pentru reuşita părintelui 
Dr. Vasile Lucaci. Şi am dus-o aproape Ia iz­
bânda, căci numai cu 60 de voturi am căzut şi 
fâră >ă fie candidatul în mijlocul nostru, căci era 
în Beiuş, şi fără de dl Dr. I. Suciu, care era în 
Ceica. In U\i aveam oa*tea Iul Jeszenszky, pe 
care o aveau şi alţii, ţi pe baronul Soiymosiy 
stăpân peste aproape 40000 jtîgăra de р а т г т і 
în Ы т а cerosiui, ce nu prea aveau alle cer­
curi. 
Sânt departe de gândul a mi alrlbiî! mie acest 
succes între împrejurările date, eu sânt fericit să 
fiu soroiit între cei msi din urmă luptSfol şi 
dacă mi s'ar da să văd pe ioţl mai aprigi decât 
mine; dsr nu admit nimănui să mi conteste sin­
ceritatea şi ornanta mea în lupta naţio? ala. 
C-íderea a urmat în urma nenorocitei întreprin­
deri ce s'a făcut din *f*.iă în cercul nostru, iar 
nu din vina noastră. O depresiune generaiă a 
dominat asupra tuturora, dar de trădare nu poate 
fi vorbă. 
Credeam că după cădere ne vom trage învă­
ţăturile şi spălând ranele trecutului ne vom re­
culege pentru alegerile mai apropiate comifa-
tense, cari ne bat Ia uşă, şi pentiu cele mai de­
părtate dietale, căci colacul nu se coace în ziua 
de Paşti, dar păcatul tot păcat naşte. 
Apar broşuri în cari cercul nostru electoral 
este din nou luat în ant epriză. Se aruncă tăciu­
nele bănuie'ei acuşi asupra unuia, acuşi asupra 
altuia. Esfe vos ba de broşurică iscălită de cole­
gul Dr. Aurel Grozda şl Intitulată : *ln jurul 
alegerei diu Boroşineu t. 
N'aş avea nimic împotrivă, că colegul Dr. Au­
rel Grozda să se justifice, că de ce n'a fost la 
locul său în cercul Butenüor, atunci când acolo 
s'a dat lupta mare electorală. D-sa însă vine de 
ne sparge cu veninul bănuielii, prin ce sgudu'e 
încrederea poporului în conducătorii săi fireşti, 
fără de cari acţiunea de salvare a dlui Dr. A. 
Grozda va conduce şi la mai mare dezastru. 
Sântem atât de puţini încât avem lipsă de 
toată suflarea ! 
Am voit să clarific chestia alegerei din Boroş­
ineu atât de muli mutilată, şi condamn acţiunea 
de distrugere ce s'a pornit. Să trecem Ia o ac­
ţiune de consolidare pentru luptele viitoare. So­
cotesc că a venit vremea ca cercurile conducă­
toare să înceapă acţiunea de consolidare până 
când nu este târziu. 
Boroşineu, la 12 Octomvre, 1910. 
Dr. Teodor Burdan, 
advocat. 
Scrisoare din larand. 
Icoane vechi şi noui. — Un om uitat de vremi. — 
Necesitatea unei organizaţii. — Puhoiul micilor 
patimi. 
Pe vremi ce noi da acum nu apucasem şi a căror 
ico*nă n?-a rămas fn suflet sşa precum ne po­
vesteau bătrânii, un drum pe valea Grisului era 
o sărbătoare, căci noi trăiam stăpâni netulburaţi 
pe aceste meleaguri încă necotropite de poîo-
mida strămulul. In susul apei, dealurg îi văii, 
cum ai trecui de Baia, în dreapta drumului îşi 
leagănă frunza un stejar sdrobit de vijelii şî stă 
de sîisjâ Ia c*pul unul viteaz ce-şi dosrme sorii-
nul supt glia rece, pe deasupra cărei de un veac 
şi mai bîm; n'a rm! răsunat vechiul cântec de 
vlftjie strămoşească. 
La zile mari, de mult, sub umbra gorunului 
sfânt de sic», se sduna lumea din şapte hotare 
şi av/ulîa o vecernie în bisericuţa săracă prin 
co.jerişui căreia băteau vânturi vrăjmaşe. Se în-
cirgeau apoi chefuri de să le meargă pomina şl 
ştiau bătrânii noştri ca să petreacă nai cu înţe­
les ca lumea noastră dtiă pe nemţie. Vinul se 
aducea deadreptul cu poloboacele, de greul că­
rora scârţiiau roţile carelor şi lăutarii noştri pur­
tau pe atunci suman şl opincă şi cântau doine 
bătrâneşti din nai şl flu er, de să tremure apa şî 
sä se oprească vrâjită în mers. 
" !De atuncia lumea s'a schimbat, orânduiala veche 
s'a dus deodată cu nemeşii români de viţă, s'a 
părăduit şi bisericuţa veche cu clopotniţa săracă 
şi n'a mai rămas nimic din mărirea vremurilor a-
puîe. Azi alte rândueli şi alţi oameni le-au luat 
locul. 
S'a dus şi lăcaşul sfânt al Mesteacănului — 
unde trei români cu palma ciotoroasă şi chica 
aspră plănuiseră răscoa'a norodului — şi altul 
i-a luat locul. In casa Domnului mai vin şi azi 
1 aceiaş credincioşi din vremea veche, pe cari nu 
i-a sîrbăiorit nimeni la noi şi cari se sting uitaţi, 
S cu toate c'ar avea şi ei dreptul la răsplata greu-
I Iui ce au tras în vrăjbi. 
I * 
I In stânga, în două îmbucături de dealuri, cu 
I câţiva plopi ce străjuesc intrarea, pe malul unei 
І gârle, un drum pietruit duce adânc prin dealuri, 
unde sfă ascuns un sat ce i zice Vaca. Aci sânt 
oameni gospodari şi cu strânsură pe lângă mult 
puţinul moştenit din părinţi în fii. 
Bătrânii spun că cu patruzeci de ani îu urmă 
era aici un popă românesc şi-i zicea Manea Iuon. 
Om cu pu ţnă învăţătură lumească, care din strană 
şi ceaslov încolo, nu prea pricepea taina slovei, 
dar avea în schimb muită dragoste de turma lui 
răeăjHă şi înţeltgea aşa de bine dunr.Ie ei. Pe 
atunci biserica asta vărgată cu negru la chemare 
încă nu răsărise şi nici şcoală sătească nu avea 
norodul. Dar nu de glaba II chema pe el popa 
Manea. S'a pus şi într'o bună zi, din dărulala 
credincioşilor şi puţinul Iui, a durat Domnului 
iăcaşjde peatră şi statului şcoală şi s'a îngrijit el 
singur de mersul trebilor. Dar lucrul odată în­
ceput, trebuia şi isprăvit şi părintele Manea s'a 
gândit că ar fi bine de ar avea biserica şi un 
fond al ei, care cu vremea să poată aduce atâta 
Cei cari 
doresc : 
bune, = = 
frumoase, 
ieftine, = 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
5жекеІу ş i R é t i 
din M a r o s v á s á r h e l y , 
(F»ia, ţa . S z é c h e n y i 4 7 ) . 
La cerere prezentăm şi in provincie 
bogata noastră colecţie. La înţelegere 
aparte expedăm franco în or ice parte 
a Ardealului. - Atelier de primul rang. 
—•= Mare asortiment de 
t rusouri pentru mirese. 
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venit cât să plătească învăţătorul satului. Şi din 
sărăcia lui a înzestrat biserica cu 140 de z'oţi 
împărăteşti şi şi a adus apoi învăţător pe plac, 
care răspundea tuturor aşteptărilor părintelui Ma­
nea. Şl învăţătorul era obligat să tină şcoaiă cu 
» pruncii satului c până la vrăsts de cinsprezece 
ani, iar de aci incolo aceştia treceau in grija pă­
rintelui, care cu vremea avusese partea să nu a b l 
In sat nici un neştiutor de carte, căci iumea vă­
zând tîvna spre bine a părintelui, se supunea cu 
drag la toată vorba. 
Şi spun ţărani din vremea lui, că era părin­
tele de o cucernicie rară şi nu trecea nici pentru 
o iume pregul circiumei, deşi a iui era cea din 
mijlocul satului. Săteni beţivi şi nevoiaşi în satul, 
Iui nu se mai pomeneau, căci părintele ştia să 
înfrâne stricăciunea cu vorba şl cu fapta. In satul 
întreg nu găseai om ca să fi tras lulea, căci era, 
>mare păcst« şi «fără deslegare», numii doi sin 
guri fumau pa ascuns. Dar într'o bună zi a pi­
cat părintele şi trecând cu jumătate trupul »peste 
vramiţăc s'a uitat In curtea gospodarilor şi a pig­
eai fără ziua bună. Iar cei cu >smintac au înţe­
les şi au trântit «pipa, sfărmând o de suptoaia 
căsiic şl într'o bună zi, înainte de utrenie, au 
plecat ia părintele învârtind căciula în mână, să-i 
ceară deslegare. 
Aşs povestesc bătrânii istoria părintelui Manea-
dar d n hrisoave ce-au rămas pe urma Iui, ve­
dem sfârşitul trist ce i-a fost scris. Se prea'ncre, 
zu se în ce! «cureţi ia inimă» şi părintele greşise 
socoteala «Ia răboj». Averea lui şl-a preutesü s'a 
vândut Ia mezat, ca să facă fată cheltuielilor cu 
şcoala şi biserica şi părintele Manea a murit să 
rac, răpus de supărare. Mai făcuse părintele Ma­
nea şl o «jign ţă» de bucate «pentru obşte», dar 
începutul şubred a f o s t de scurtă durată, că.» 
nu fusese trăinicie într'nsul să reziste Jurtu-
nei vremurilor mai nouă. Trăieşte înc* şi azi 
«măgăzinarul» Pe ru Manea, uitat de toţi şi sin­
gur, mărturia săracă a unor clipe când norodul 
încercase să se salte deasupra nevoii. 
Dar averea hărăzită de părintele Manea azi nu­
mără 17000 de coroane, băni gata, vr'o zece hec­
tare de pământ, atâtea de pădure şi fanat, cari 
aduc un venit sigur de o mis şi mai b ne de 
corosne. Pumnul s'a chivernisit cu multă cum-
păneaîă şi astăzi şcoila obşte! poate să plineiscă 
îndatoririle de legea nouă, ce ne-au croit stăpânii 
noştl vremelnici. 
Ar fi lipsă însă de un nou Manea, care să în­
ceapă iarăş munca dă regenerare, nu a scoalei, 
nici a credincioşilor, ci a conducătorilor de azi. 
Un vânt uşor aleergă hvălurând hârtii mur­
dare cari sa opresc trudite în hârtoapele drumu 
iui când intri In Brad. E zi de sărbătoare, ţăranii 
stau de sfat cu manile petrecute pe după şerpar 
proptind pereţi! clădirilor din p!a{a largă. Din 
dsal, delà biserică se guda chemarea clopotului 
şi apuc încetişor spre dmmul ce dace la ţinti­
ri ro. Ascunsă între ramurile pălite a salcâmilor 
stă biserica albă şi curată cu turla înspre miază 
noapte. 
La intrare o tablă scrisă cu » potcoave* face 
pomenire despre începutul zidirel. Inlăuntru lăca­
şul e gol, în strană dau răspunsuri flăcăi scăpaţi 
din şcoli, şi în faţă u i moşneag albit de ani pri­
veşte cercetător peste ochelarii groşi şi cu apele 
tulburi, Ia fiecare nou venit. Când ?! vezi aşa 
slăbit, cu tiupul frânt peste toiag, bătătorind că­
rările bisericii, de o vistă întreagă, te apucă aşa 
o jale şi gândul îţi pribegeşte departe scurmând 
negura aducerilor aminte. Te vezi un prichindel, 
cu cămăşoiul lung, alergând degerat şi tăind nă­
meţii de zăpadă pe vremi de iarnă, spre şcoala 
Iul »domnu Anghel«. Dar glasul lui slăbit de bă­
trâneţe te trezeşte iar. încearcă greu o priceasnă 
ѢШ citeşte o cazanie în zl de praznic sătenilor 
ce au ajuns să cerceteze tot mai rar lăcaşul Dom­
nului. 
Şi în privirea lui rătăcită, par'că-I vezi aşa stin­
gher, uitat de toţi şi fără tovarăşii lui de a tă 
dată — un vechi apostol, rămas — drept măr­
turie a unei amintiri ce incet se stinge. 
• 
Dealungul pieţei se văd firma străine cu toate 
că în toată preajma nu găseşti decât Români. 
Ar trebui începută o acţiune serioasă pentru în­
tărirea negoţului şi meşteşugurilor la Români. S'ar 
cere ca o trebuinţă arzătoare o organizaţie eco­
nomică pe baze solide, care să promoveze inte­
resele bieţilor ţărani încăpuţi pe mâna jido-
vimil. 
, Străinii înaintează mereu, cucerind teren, iar 
noi stăm înţeleniţi privindu ne pierzarea cu ochii. 
O şcoală medie ce avem aici vegeteszl pierzân-
du-şi m de an strălucirea şi faima vech?, pe 
când şcoala străină a atins un contingent de 
eievi cu mult mai mare ca a noastră. 
Aşteptăm liniştiţi să vină cineva care să ne 
mântuiască, un om ce s'ar putea ridica peste 
uritele patimi cari bînftse aici, şi micile hârjoeli 
ds intereie рз! sonate. 
^ Din Oradea-mare. 
Semne de primenire. — In preajma nouilor alegeri 
de membri în congregaţia comitatului. 
O mare de raze şi lunrna coboa ă din nemăr­
ginirea albastră, şi şi mână talazurile, peste pala­
tele strălucitoare, înecând bulevardele acestui o-
raş cu miros de usturoi, dar în sfârşit drăguţ şi 
simpatic. 
Frunze îngălbenite curg de pe teii bolnavi ; e 
toamnă! Ah toamna aceasta câte iluzii spulberă, 
tirana cum omoară nădejdea în faşe, vicleana cum 
se furişă în sufletul visător, îl întunecă, îl de­
cepţionează, apăsându-1 cu povara beznei şi a 
plumbului. 
Slavă Domnului ! la noi prozaicii, toamna a-
ceasta ne bate la poartă cu nădejdi de mai bine, 
cu semne de primenire ce vor să rupă cu orice 
preţ cu rutina trecutului. 
Graţie unor conducători inimoşi şi desintere-
saţi din oraşul nostru — noi de un timp dăm 
semne de viaţă. 
Dragostea sinceră pentru luminarea păturii de 
jos, la noi îşi află tot mai mu ţi aderenţi. 
S'a văzut aceasta iubire faţă de ţăranul nostru, 
azi când membrii comitetului secţiei Oradea a 
»Astrei« s'au întrunit într'o şedinţă, pentru a ho­
tărî programa muncii pentru anul viitor. 
Printre altele s'a hotărît şi s'a primit cu mare 
însufleţire, propunerea de a se invita »Astra«, 
ca să-şi ţie adunarea anuală aici în Orade. Bine­
înţeles nu în anul viitor, căci atunci se va ţinea 
la Blaj; ci pentru anul І912. 
După alegerea funcţionarilor despărţământului, 
de-apururl însufleţim! părintele protopop^A. Ms,n 
termu, propune comitetului, ca să se voteze câte 
50 cor., acelor harnici învăţători, cari vor fi aevea 
sfinte făclii a satelor noastre, şl se vor strădui 
! cu mare osârdie, arătând sporul сгі mai mare In 
s cultivarea gr&iiîlui românesc in ogorul paraginii 
I de băiăril. 
I Apoi tot d-sa propune ca să îndemn? pe toţi 
оавегііі de bine, din prilejui adunărilor, ca să 
adune diferite obiecte de arsă, vechi, şi acelea să 
se dea muzeului Asociaţiei, când ea îşi va \ine 
adunarea, aici la noi, adică în 1912. 
Desigur că aceste propuneri, nu puteau, decât 
să se primească cu mare însufleţire. 
Părintele Abrudan, iese şl d s t la vileag, cu un 
alt sfat, adicï pe viitor prelegerile poporale e 
se ţin la sate să гш se pecetluiască mal mult cu 
câte un banchet straşnic, căci în cazul acesta se 
desminie faptice, sfaturile ce se dau ţăranilor de 
a se ге{іпеа delà alcool. 
Membrii şi hotăresc apoi, ca p? viitor, preoţii 
din partea locului unde se ţin adunările poporale 
să se avizeze, ca să nu pregătească decât mân­
cări pentru stegarii ce vor purta drapelul culturii 
prin satele noastre. 
A făcut bună impresie sfidarea diu! Q. Tul­
bure. D sa a citit de ps-un răvăşel numele acelor 
cinstiţi domni din oraşul nostru, cari încă nu 
sânt membrii ai Astrei. Intre ei erau o mulţime 
de canonici, intelectuali, preoţi delà sate. 
Iar ajutorul de preot părintele Hetco, vorbeşte 
despre serile literare, ce au să se ţină pa viitor 
In fiecare săp amână. 
Deci să sperăm, că aici se va vorbi mii mult 
româneşte; căci în acesta şezători ss va citi pro­
ducţii literare, se vor face discuţii literare, iar 
»Hifaria« îşi va da concursul să cânte doine 
zmulse din inima trudită a bihorului. 
Dumnezeu să ne ajute ! 
* 
Azi în 13 Octomvre, congregaţia comitatului 
şi-a ţinut adunarea obişnuita de toamnă. E ultima 
şedinţa, căci în 25 Oeionavre se vor face nouile 
alegeri de membrii psniru congregaţie. 
Românii din Bîhor nu sânt repnztTih\\ după 
cuviinţă Ia congregaţie. E de p isos să mai co­
mentăm stări e josnice dia acest comitat. 
Mâna neagră a uriaşului delà Gíszt, z grumă 
ori ce îndemnuri şi opimire a Românilor. 
Chiar şl sub coabţie s'au săvârşit ceiea mai 
mari barbarii, din prilejul trecutelor alegeri de 
membri. 
Şi puţirsUor Romlni, cari s'au ales, li s'au pa-
tiţionat alegerea şi pet ţonarea a rămis b.iiti 
până In ziua de azi, iar m locul Româiilor s'au 
ales sîmbrisşil ovreaşului Farkisházy fostul de 
pu lat al cercului Aleşd. 
* 
Românii de aici la iniţiativa dior D \ C. Pop şi 
Dr. Lazar au pornit o muncă sistematica, pentru 
de-a duce reprezentanţi îii congregaţie după pro­
porţii! ce o ocupăm, căci trei din 4 pă ţ i sânt 
Români, în oropsitul de Bihor. 
Chestiile màrunte ce s'au cernut în pripă In 
congregaţia de azi s ini de mai puţin interes 
pmtru obştea românească, am ţinut sä iemia'ärn 
lupta ce are să se poarte din prilej îl aVgeni da 
roui membrii pentru congregaţie. 
La lucru deci de ps acum ! 
II Щ: 
A R A D , 12 Octomvre n. 1010. 
-~ U n r o m â n d in Regat pentru s o ­
ci etăţi. >e n o a s t r e cul turale . D n Bucu­
reşti ni-se scrie: Luni s'a deschis la secţia 
II a tribunalului Ilfov testamentul defunctu­
lui Procopie Cazotti. 
Ca legatar universal a instituit Eforia Spi­
talelor, căreia i-a lăsat întreaga avere ce se 
ridică la câteva milioane, cu condiţia de-a 
plăti mai multe legate şi anume : 
Mai multor rude ale !ui aproape 500 mu 
lei; societăţii »Regina Elisabeta« i-a lăsat 
33 acţiuni de ale Bâncei Naţionale şi ac­
ţiuni de ale societăţei »Ldea«. 
Douăzeci mii Iei a lăsat societăţei pentru 
îmbrăcarea copiilor săraci. 
Zece mii lei societăţei » România Jună* 
din Viena; 10 mii lei catedralei din Si-
biiu; 10 mii lei » Societăţei pentru fond de 
teatru român* din Transilvania. 
In afară de aceasta, Eforia e obligată ca 
pe moşia Cazotta din Buzău să clădească 
un spital care să coste cel puţin 200 mii 
de lei ; să întreţină 36 paturi ; de asemenea 
să clădească o şcoală în corn. Cazotta. 
Biblioteca şi tablourile au fost lăsate li­
ceului din Buzău. 
9 * 
Numai calitate bună. 
Marca lanţ. 
suc. E M M E R F E R E N G Z 
W e i s m a y v F e t e n e z 
1 i m i ş o a r a , centru, strada Hunyadi 
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Locuitorilor de pe proprietăţile lui le-a 
iertat toate datoriie ceri se ridică la peste 
60 mii de Iei. 
— Vlalcu la manevrele rega le din Ro­
mânia. Din PUtraOlt nl se scrie: Luni, 10 Oc­
tomvre n., s'au tsmlnat manevrele regale din 
România. 
Aceiaş zi după amiezi, ia ore'e 4 şl jum. pe 
câmpia gării a îourat inginerul Vlaicu, iraver-
' sárid oraşul şi luind direcţiunea spre Piatra-Olt, 
[ unde este câmpu de manevre, Ia o înălţime de 
peste 200 metri. După 20 de minute a ajuns în 
Piatra aterizând n bune condiţiuni. Aparatul a 
fou demontai şi îmbarcai în íren. 
Manevrele ß'av terminat seara. La orele 8 s'a 
dai în sala prirmiei un banchet în onoarea A.A. 
R.R. Principele ferdinand, Principele Caroî şi 
Principii de Hohnzolitrn. La banchet au luat 
p&rte di Ion I. 3ăiianu, preşedintele consiliului ; 
di genera! Buiiteanu, pr«şedinie!e Senatului, 
c a e a isronării cu un viu interes desfăşurarea 
manevrelor; ataşdi militari străini; ofiţerii gene­
ra'! şi dl grîieraiCrăiniHanu ministru de răz­
boia superior ; eprezentanţii autorităţilor lo­
ca *e tic. 
Marţi dimineaj a avut Ioc defilarea trupelor 
din corpul I şi J de arma'ă, în prezenţa A. S. 
R. Principelui 4>ştanitor. 
După d r f l r , toefe trupele au fost descon- i 
centrai?. ! 
— O n o a r u î av ia torulu i Viatcu. j 
Din Bucureş ni-se scrie că consiliul de : 
miniştri a orobat jurnalul, prin care se 
acordă dlui iginer Vlaicu suma de 50.000 
lei ca onorr, iar în schimb ministrul de 
războiu să bă autorizaţiunea să iacă un 
aeroplan petru armată după sistemul său. 
— C â t cctă p a z a P / u t u I u ! ? Pentru între­
ţinerea truper cari fac paza pe linia Prutului şi 
a gurei Kiüe direcţia serviciului sanitar piăteşte 
zilnic 5000 1, 150.000 lei pe S^nă. 
Cheltui-lil făcute pâ ;ă acum cu măsurile 
pentru previrea holerei trec p e s e jumătate de 
milion. 
— A r e s t e a u n u i d i r e c t o r d e b a n c a un­
g u r . Din ErureşH ni-se s a t e : k r i dupá «miază 
s'a pîezer-t,- ia ^Вшса út credit român* elin ca­
pitala dl B.ha Beiia'ann, directorul Ь лп-ei »Bu­
dapest! вгі« uare V* nise în Bucureşti, toi ieri. 
Numitul recior a cerut băneei să j achite în 
numărar s«a de 54 mii lei pentru nişte scri­
suri funcis .-uniIe române, рк cari le trimisese 
din Viena ' cătevi zile mai înainte. 
Cei аеІгВдпса de credit român su observat 
iui Berthstsn să asupra acestor scrisuri s'á fîcut 
opoziţia î^ dc acum câţiva m\ fie fiind furate. 
In cornii ţ i , Взжга de credit î-a cerut o scri­
soare de iranţia ca preprieisr al scrisurilor sau 
borderou. 
Văzând esste bănuit, Berthalann aplecat delà 
bsncă inedi 
Primul pruror al parchetului de Ilfov fu ime­
diat înştiinţ; şi în urma arătare! că scrisurile ce 
s'au prezen Ia bancă sânt de furat, s'a pus în 
urmărirea a'ilor acesmi furt. 
Se iniervi în grabă la direcţia poliţiei şi si­
guranţei diministerul de interne şi cercetările 
începură. 
Din prirre cercetări făcute, s'a stabilit că 
Bartha Berîlann avea legătură cu un oarecare 
Kein, comiroiajor la o casă străină 
Dl prinmcuror şi directorul siguranţei au 
descins asnoapte la Kein, delà care au aflat că 
bonurile a fost date de un anume Panait Cai-
caris, misiiin Slatina şi care descinsese la ho­
tel Kiriazi^nde aştepta bă sosească Berthalann 
cu banii. 
Misitul fu şi el arestat şi cercetările au conti­
nuat toată noaptea la direcţia poliţiei, unde cei 
doi au fost deţinuţi. 
In acest timp, negăsind pe Berthalann, direcţia 
poliţiei puse repede în mişcare pe agenţii săi. 
Aflându-se că directorul băncei »Budapest! 
Bank* a luat trenul, s'a telegrafiat poliţiilor de 
frontieră. 
Nu trecu mult şi direcţia fu înştiinţată de dl 
Băltăneanu, directorul poliţiei din T.-Severin, că 
Berthalann a fost prins în tren, între T.-Severin 
şi Vârceorova. 
El va fi adus în capitală şi cercetările vor 
continua la parchet. 
— Catastrofă d intr 'o ceartă. Din 
Deva se ielegrafiaza că în comuna Daniel 
doi fraţi Ion şi Pet ru Ivan s'au lua t la ceartă 
la fiertul vinarsului şi din nebăgare de seamă 
au căzut în groapa cu chisaliţă clocotită 
cărei abea îi daseră drumul din căldare. 
D i n cauza arsurilor suferite Ion a murit 
pe loc, iar Pe t ru s'a fript foarte primejdios, 
încât acum t rage de moarte. 
— L o g o d n ă . Dşoara Fo:a I. F tac iu din 
Râm ni cu Vâlcea s'a logodii cu dl Oct§vlan 
Neagoş, casierul Institutului de credit »Lumina* 
d-n Sibiiu. 
Felicitările roa.stre. 
— C u n u n i e . Dşoara Livia Nădăşanu din Ciu-
cbiclu şi di Emar;u!I Ciulei din Saschiz îşi anunţă 
сипуяіа ce va avea loc la 23 Octomvre n. în , 
Ьілй-.іса gr. ott. rom. din Guchlciu. i 
Fdicitările noabtre. 
— G e m e n i c o n c r e s c u ţ i . Ni sî seri?, că 
Catalina Şuşoîu, nevasta Ы Nicolae Stefaniga 
din Vsr (lângă Csran-sebeş) ieri noapte a născut 
două fote g'met?«*, esri la cântece în lăţ'me de 
patru őegiif. sânt coiicescute. Atât mama cât şi 
gemenele concrescut* sânt depHn sănătoase. 
— B u b a t u l n e g r u î n Ber l in Duî Berlin 
re anunţ*, că o femee tânăra aplicată Ia labora­
torul dinied rie-aco'o s'a îmbolnăvii de bubstel 
;-tgru. Un artist strein, care probsb-I suferă şi 
el de bubáiul negru, a fost dus Ia spital. S ' p u 
Just toate măsurih preveni've ca boala să m se 
Jsţeaso£. 
— C u t r e m u r d e p ă m â n t în U n g a r i a s u ­
d i c ă Marţi pela ora 1 Ia arniazi în Ungiria su 
di că a fost ivn aspru cutremur de pământ, dar 
care n'a pricinuit págube. Cuíremuru', după cum 
ni-se scrie, a fost simţit în Reşiţa, în Orşova, 
unde a fost aspru şi însoţit de murmur, spoi în 
Bogşa montană, în Caransebeş, iar în Deva a 
; fost foarte aspru, sş?., ră озгпепіі cari se aflau 
Ь stradă cădeau, deav&rr.a. Icoanele de pe pereţi 
; pic*u ia? o casă aproape s'a năruit. Cutremurul 
:
 a produs т зге spsimă între lucrătorii Ы\\ de 
aur dfla Sicărânb şi mulţi dintre ei fugeau de 
fricè", iar slţii s'au refugiat din Săcârâmb. 
— J u b i l e u l un ive r s i t ă ţ i i d i n Be r l i n . In 
Berit« s'a serbat ieri cu mare pompă, în prezanţa 
famiiiei împărăteşti şl cu participarea aristrocraţiel 
gs.rrr;ane şi a reprezintanţilor ştiinţei, aniversara 
de o sută de ani delà întemeierea universităţii. 
Serbarea s'a început Ia orele 10 a. m. în aula 
universităţii. In ssla festivă erau familia: împără­
tească, oaspeţii înalţi, rectorii şi învăţaţii streini, 
miniştrii şi capii autorităţilor, preşedintele parla­
mentului si un public distins. La vorbirea recto­
rului Ehrich Saiidt împăratul Wilhelm a răspuns 
că la iniţiativa sa s'au adunat 9—10 mil de mărci 
în scopuri culturale. E', împăratul, şi a propus s i 
formeze o societate, care să înfiinţeze şi susţină 
institute culturale. Suma adunată va preda-o a-
cestd societăţi, care va fi ajutată şi de stat. Do­
resc, a zis împăratul, — ca universitatea din 
Berlin să f/e conştientă de ciracterul ei de uni­
versitate germană. 
Ea va adăposti totdeauna virtuţile germane şi 
iubirea faţă de Împărat şi imperiu. Spiritul drep­
tăţii să fie cu voi — a încheiat împăratul. 
După vorbirea împăratului a urmat discursul 
de bineventare ai ministrului da instrucţie, iar 
primarul Kirschner a vorbit in numele oraşului 
Berlin şl a depus 200.000 de mărci ca fond pen­
tru burse de călători). Nevasta scriitorului E. 
Wiidenbruch a depus 100000 de marc! din ve­
nitul scrierilor bărbatului său. Neumsn, şef de 
secţie fa minister а format o societate pentru 
zidirea unul Internat pentru studenţi; iar univer­
sitatea a înfiinţat un fond din care sa se uşureze 
promeţiunea candidaţilor mai săraci şi !n sfârşi 
Dr. Mnyer a făcut o fundaţiune de 150 000 de 
mărci pentru descoperiri geografice. 
Serbările s'au sfârşit prin un banchet Ia care 
cancelarul imperisl a spus, că ştiinţa face legă­
turi de împăciuiri între popoare/; 
Cele 10 mil. de mărci adunate de împă­
ratul îi vor aduce Germaniei, atât în pri­
vinţa politică cât şi în cea economică, cu 
muit mai mare folos decât o anexiune suc-
ceasä de 350 milioane coroane. Cercetările 
acelea ştiinţifice va face poporul german 
întâiul în lume, pentrucă orice chestie de 
bani, chiar şi succesul ştiinţific este acelaş. 
— G r e v a la că i le f e r a t e f r anceze După 
cât se aştepta deja de săptămâni dea rîrtdul 
greva la caile feiate franceze a fost declarată 
ieri dimineaţă. Până acum au pus în grevă nu­
mai muncitorii d^la căile ferate de nerd, cari 
leagă Franţa cu Anglia, Germania şi Dania, dar 
se pare că mişcarea grevistă se va lăţi în toati 
ţara căci şi îa funcţionarii celorlalte căi ferate se 
văd semne cât se poate de îngrijitoare. Guvernul 
francez a hotărît să ia cele mai severa măsuri 
penlru menţinerea ordinei şi pentru a restabiii 
circulat a, a hotărît să concentreze pe funcţio­
narii rezervişti, in schimb aceştia însă au hotărît 
că nu se vor supune ordinului şi nu se sperie 
nici el delà nici un mijloc pentru a asigura reu­
şita mişcării începute, in Tergu er greviştii au fă­
cut un tren să drraieze după ce funcţiona-ii gă-
rei vroiau să-1 pună în mişcare după dec'ararea 
grevei, iar în Vitry le Francois au aşezat blane 
de lemn dea lungul liniei. Din fericire însă lu­
crul a f st observat din bună vreme şi astfel s'a 
înlăturat o eventual* catastrofă. Pentru a preveni 
eventualele manifestaţii guvtrnul a hotărît să mo­
bilizeze un corp de armată. Toate focalele şt 
monumentele pub ice sânt păzite de sodaţi. Ser­
viciul de poştă se face cu automobile, cari cir­
culă de două ori pe zi între Paris şi Calais. 
După cât se anunţă din Paris funcţionarii cai­
lor fera'e de sud s'au solidarizat cu greviştii. La 
caz că ordinal de concentrare nu va reuşi, gu­
vernul a hotărît să pună mecanici de vapoare la 
conducerea trenurilor. 
— »Hüar ia« Reuniunea de cântări »Hilarla* 
dia .Oradea-mar« m şedinţa ds constituire din 9 
Oct. 1910 s'a reorganizat în felul următor: 
Preşidieie: Dr. Romul Pap, vicepreşedinte: 
Dr. Grlgnriă Egri, secretar: Traian Arnos Phteru. 
fisc: Dr. Savu Marta, casiar: Eugen Sibîan, diri­
gent de cor: Nicolae Firu ; membrii în comitet : 
N . Vaşca, ioan Ciulsan, Dr. loan Boro?, Dr. Va­
letta Hecío, Mihail Szilágyi. 
Adunarea generală apreciând frumoasele merite 
sie fostului preşedinte : Dr. Aurel Lazar şi secre­
tarul : Gheorgha Tulbure, cărora între sitele H-se 
datoreşte aranjarea serbărei nenal pomenite încă 
în Oradea mare din l i n i Mărţişor anul recent şi 
cari au adus ia culma nobila chemare ce o are 
»Hllsria< îi alege unanim de preşedinţi de onoare 
şi-şi exprimă regretsle că datorinţa îl chiamă la 
o muncă intensivă în sînul »despartimantului 
A strei* cu care »Hilarla» o să lucre şl pe rmi 
departe parabl, Ia redeşteptarea şi desvoltarea 
gustului In Bihor faţă de tot ce e frumos şi 
românesc. 
In legătură cu acest raport O i . Redacţie, şl 
în genere toate redacţlunile ziarelor noastre sunt 
rugate a publica următorul apel. 
Onoraţii autori români de compoziţii corale, 
sunt rugaţi de-a trimite pe adresa secretarului 
(Traian A. Pinteru Oradea-mare, strada Lukács 
T e l e f o n n r . 
Z K à B D O S G Y U L i Z 
cea nai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesv í Gyá város Háromkirály ut 14. (Casa prop ' ie) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. Q 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate. 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentru 
6 persoane cara funebre, felurite căruţe »landaner« cu preţ. moderate. 
Pag. 8 « T R I B U N A * 13 Octomvre 
Gyö'gy nr. 25.) câte un exemplar din composi­
t e 1er. 
Fapta aceasta va servi două scopuri : Deoparte 
se va monta biblioteca muzicaiă a »Hllarielc, ca 
că poată corespunde mai pe deplin frumoasei 
chemări ce o are, de altă parte, de pe-acu m ne 
îngrijim de a pregăti terenul, a compune grandi­
osul program peniru festtvifatea din 1912 — 
când «Astra« îşi va ţinea adunarea generală In 
Oradea-mare. 
Dr. Romul Pan preşedinte, Tralan A. Pinteru 
secretar. 
— Sfinţire d e ş c o a l ă în Ighlu. Ni se scrie : 
Duminecă In 2 Oct. n. s'a ficut sfinţirea şcoalei 
gr. ort. în Ighlu. După celebrarea sftei ;iiturghii 
credincioşii adunaţi Ia sfta biserică luând praporii, 
cu evltvie şi smerenie s'su apropiat de loeaiul 
care va avea menirea să întărească in conştiinţa 
mlădiţelor tinere dragostea de biserică şi neam. 
Indeplinindu se actul sfinţire! piin ceremonialul 
prescris, harnicul şi cucernicul preot din Ioc Pe­
tru Circo prin o predică pătrunzătoare a a ratat 
însemnătatea momentului expllcându le celor de 
fotă rolul însemnat al şcoalei In educaţ !a şi lu­
minarea neamului nostru. Şi sfârşind cu cuvin­
tele Ap. Pavel >mai bine este a grăi cinci cu 
vinte în limba mea, ca şi pe alţii să-i învăţ, de­
cât 10 mii de cuvinte în limbă străină*. 
Predica a avut efectul dorit. Şiroae de lacrimi 
de bucurie m vărsat bătrânii cari asupriţi fiind 
în tinereţele lor de urgia neamurilor străine au 
înăbuşit în ei toate nadejdiile unui timp mai feri­
cit. Credeam a se începe botezul celor de faţă, 
când zelosul bărbat şi epitrop al blsericel noastre 
dl NicoUe Florescu cu lacrimi de bucurie în 
ochi mulţâmeşte celui atotputernic pentru ajuto­
rul său şi tuturor acelora cari cu sprijin moral 
şi meterisl au contribuit ta edificarea şcoalei cere 
nouă. » Aceasta e ziua Domnului să ne bucurăm 
şi să ne veselim înlr'ânsa* zice dl Florescu, şi 
aceasta e zt<a cea mai fericită ce am avut eu în 
vlsţl. 
Cu un z d neîntrerupt şl cu sbnegaţiure rară 
a lucrit dânsul reniru promovarea binelui bigé­
kkel, având în timpul din urmă ca mână dreaptă 
şl pe harnicul preot din loc. 
Mulţămită proniei cereşti care n e a dat acest 
bărbat desttlnic ce cu mâna sa de fier şi cu un 
tact deosebit a ştiut conduce destinele bis. în 
decurs de 30 ani ildicându-o din starea umilă în 
c*re se afte, 1» o stere materială destul de îm­
bucurătoare. 
Şi ca à-şi arăfe prin fapte dragostea pentru 
şcoală şi bistrică a donat şi cu ocazlunea aceasta 
720 Cor . (bîsericei) în scopul înfiinţării unui 
fond pentru şcoală. 
Bunul Dumnezeu să Ie răsplătească însutit 
munca şi ost- reala pusă în serviciul bisericii şl 
al neamulu?. Un asistent. 
Procesul H a v e r d a . Azi, Miercuri, s'a sfârşit 
pertractarea omorului delà Szabadka. Acuzaţii 
Maria Haverda, Jánosi şi Vojta, cari la pertrac­
tarea din Seghedin au fost achitaţi şi sărbătoriţi, 
curtea cu juraţi din Budapesta i-a declarat vino­
vaţi de omor premeditat şi au fost osândiţi : 
Maria Haverda la 12 ani, Jánosi la 10 ani, şi 
Vojta la 8 ani temniţă. Cu aceasta s'a încheiat 
şi cel din urmă act al acestui omor, care scan­
dalizase lumea întreagă. 
Dentist român în Arad. 
¥ 1 B G I L M U I T E Â N 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lânjă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà à cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în prêt c ât se poate de moderat 
şi în rate: lunare. — — — Garantă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
La „Librăria Tribunei" 
se pot procura următoarele maau&le 
* Aprobată din partea Ministrului d e culte 
şl inst. Aprobată de Ven. Cos i s tor gr.-or. 
român. 
Petru Popa paroh, Istorioare biblice din 
Testamentul Vechlu şi nou. Pentru ci. III 
şi IV cu 20 ilustraţiuni 45 fii. 
Dr. Petru Barbu. Catehism IV carte de 
religiune —'40 
» » » Simple istorioare reli­
gioase-morale —'30 
» » » Istorioare biblice —'30 
» » » > bisericeşti —"30 
» > » » > (1910) —30 
Nicolae Crâşmarlu. Prelegeri metodice din 
Istorioare biblice. Pre-
paraţiuni laintreaga ma­
terie de învăţământ pre­
scrise pentru clasele II 
Iii şi IV ale şcoalelor 
primare, 74 lecţlunl cu 
harta istoricăa Palestinei. 3 
» » Istorioare biblice, ci. III 
şi IV. -
> » Istorioare bisericeşti pen­
tru clasa V şi Vi. — 
Catehism — 
Din istoria biblică pentru scoale elementare. — 
Din liturgica bisericei ortodoxe române (Cu 
două ilustr.) — 
Abc-dar carte de cetire de losif Moldovan 
şi consoţii — 
A doua carte de cetire de losif Moldovan şi 
consoţii —• 
A treia carte de cetire de losif Moldovan 
şi consoţii — 
A patra carte de de cetire de losif Moldo­
van şi consoţii — 
Carte de cetire pentru clasele 5-6 de losif 
Moldovan şi consoţii 1 
Limba maghiară de Iuliu Orofşorean şi 
losif Moldovan pentru clasele 1-3. . . — 
Limba maghiară de Iuliu Grofşorean şi 
losif Moldovan pentru clasele 4-6. . . — 
Gramatica română de Iuliu Grofşorean Ed. II 
40 
40 
40 
24 
70 
40 
40 
60 
60 
50 
'50 
—•40 
Scrierile dlul Iuliu Vuia 
(Aprobate de înaltul minister.) 
Abc-dar ilustrat scris pe baza metodei cu­
vintelor normale Ediţia VI. (1910) . . — rjfr. 
Abc-dar scris pe baza metodului 
sunetelor vii —"40 
instrucţia metodică a metodului sunetelor vii —80 
Carte de cetire pentru clasa II Ed. III. . . —'36 
» » s » clasele III şi IV. . . — -60 
» » » » » V şi VI. . . —'60 
Curs practic de limba rom. pentru cl. 3,4,5, şi 6 —'60 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
1, 2, 3, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához) ed. VIII —'50 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
4, 5, 6, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához.) —'50 
Elemente de geografie şi constituţie. . . —'60 
Curs practic de aritmetică pentru clasele 
2, 3, şi 4 Ed. IV —.60 
Curs practic de aritmetică şi geometrie 
pentru cl. V şi VI —-36 
Curs practic de istoria Ungariei — -40 
> » > istoria naturală —60 
> » » fizică şi chemie —'50 
> « < economie —56 
Carte de învăţătură pentru ultimii ani ai 
şcoalei primare şi pentru cursurile de re-
petiţiune economice 1'50 
Curs practic de istoria Hteraturei române de 
loif Stanca —'40 
Exerciţii intuitive române maghiar e de Ioan 
Vancu —'50 
Geografia Ungarie pentru şcoalele popo-
porale de losif Stanca. —'30 
Manual de gimnastică de Ioan Prodan. . —'60 
Rugăciunii şcolarilor, cântări bisericeşti. . —'50 
Tot la librăria Tribunei să mai pot comanda 
recvizite de scris şi desemn pentru şcoli şi can­
celarii. Caete pentru caligrafie română, germană, 
dictando şi comput à 2, 4, 5, 10 şi 20 i i . bucata. 
Caiete pentru desemn cu şi fără puncte. Cerneală 
Anthracen, Writing-Ink, Princess-Ink, Király 
şi Salon. 1 sticlă à —12, —20, —40 - 6 0 1 - -
şi 180. Tuş. Gumi arabicum. Condeie. Cälimare 
Tampoane. Ceruze de peatră. (stile)i Notiţe de 
buzunar. Creoane. Gumi de şters. Tăbliţe. Albume 
pentru cărţi poştale. Albumuri pentru poezii şi 
memorie. Bureţi pentru tăbliţe şi mari şi pentru 
tablă. Ceară roşie. Compasuri (Zircăle). Glazure 
Penale de lemn pentru păstrat ceruze, în formă 
de cutii. 
BIBLIOGRAFII. 
Va apare în zilele cele mai apropiate: 
„La cărările vieţii" 
de Lucian Bo'caş, 
un Volum elegant de vre-o 7 coaie de tipar. 
Preţul unui Volum : 1.50 cor. Romînia lei 150. 
Se poate comanda delà Tipografia » Tribunei* 
sau delà autor în Budapesta, VII Zugló u. 16. 
Va apare în zilele cele mai apropiate: 
S E R I A L B A S T R E 
Pentameron 
De Lucian Bolc i ş , 
Conţinând cinci povestiri din viaţă. 
Preţul unui Volum : Г50 cor. Romînia Iei 150. 
Biblioteca «Lumina« à 30 fil. 
No. 1 Em. Gârîeanu. Trei vedenii. 
No. 2 H. de Balzac. Călăul. Traducere de A. 
Mândru. 
No. 3 Ion Agârbiceanu. Prăpastia. 
No. 4 Paul Hkyse. Prinsoneris. Tradus din 
nemţeşte de Alexandru Frunzescu. 
Publicaţia «Ligei culturale* pentru ajutorarea 
inundaţilor din Bănat à 1 cor. 
Fosta Redacţie. 
Un meseriaş. Versurife sânt nepblicablie. 
V. Bungărdean (Pesta). Răspunsil dtale publi­
cat de »Gaz. Tran.c l-am publica şi noi îndată 
după primirea lui în numărul 201 al >Tribunei«. 
Poşta МшЫЫіг&іЫш 
Nicolae Stefanovlclu, Bega-Monuşiir. Mal aveţi 
14 cor. până Îs finea anului 1910 nr. >B< ziarele 
cerute apar în Sibiiu». 
Terentle Mog», Rabăgani. Mai 3vi ţ i 13 cor.de 
plutit în abonament pani la finea attuhil 1910. 
Ioan Mitu, Capâlnaş. Am primit 14 cor. abo­
nament până Ia finea anului 1910. 
Redactor responsabil: Sulla Qlurgiis. 
» Tribuna* institut tipografic, Nîchln ş! COTA. 
M Ш. EL 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic univ. specialist în den tur jf, 
Arad, v i s à-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eilz. Poarta II. 
Consultaţii delà orele 8—12 a. ta. şi 3 - 6 d. a. 
văpsîtor de haine, curăţîtor chi­
mic, b roder ie , şi institut pentru 
spălatul rufelor cu abur i , în 
ALBA IUL!A • Gyulafehérvár. 
Széchenyl-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a Ie desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
№. 2 0 9 — 1 9 1 0 »TRI B U N A « '. 9 
La subscrisul se pot cumpăra 
10 bucăţi de acfii 
delà »SILVANIA« institut de credit şi eco­
nomii în Şimleu. Preţul e 1 5 0 0 coroane, 
in părţi din ele nu se vind. 
Zii ah, 1910 Octomvrie 9. . 
Dr. loan Snciu, 
advocat. 
Nr. 529/910. 
PUBLICAŢIUNE. 
Pe baza concesiunii ministrului reg. ung 
de agricultură Nr. 26358—I/A—2 şi 66800 
-I/A—2 din 1908 comuna Ourarîului dă 
în esploatare pe calea licitaţiunii publice 
lemnul de lucru, fără coajă, de pe un teri 
ioriu de 28589 jug. catastrale şi anume 
123425.2m3 lemn de brad, şi 3777-5 m 3 lemn 
de prun, precum ca lemn de ars 23-338 .2 m 3 
lemn de fag, şi 3 6 5 m 3 lemn de mesteacăn 
şi de plop. 
Licitaţiunea publică verbală împreunată 
cu oferte închise se va finea în 29 Oct. 
1910 la 2 ore p. m. în cancelaria comunală 
din Gurarîului. 
Preţul de strigare e: 155.497 Cor. 60 fii. 
Vadiul 15550 Cor. 
Oferte ulterioare nu se iau în conside­
rare. 
La ofertele închise a e se acluda vadiul 
Condiţiunile licitaţiunii precum şi a con­
tractului de încheiat se pot vedea la pri­
măria comunală din Gurarîului precum şi 
la curatorul sivanal reg. ung. al cercului 
Selişte în decursul orelor de oficiu. 
Se observă că pădurea în care se vinde 
lemnul e situată lângă rîurile Cibinul-mic 
şi mare, cari sunt acomodate pentru plutire 
şi sunt întocmite spre acest scop, şi pe 
care comuna proprietară de pădure are 
drept de plutire. 
Gurarîului, în 8 Octomvrie 1910. 
Primăria comunală. 
Birou de informaţie. 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid ?n Budapesta un 
Birou de informaţie. 
Ori-ce informaţie referitor la petiţiile 
înaintate Ia ministerii, Curie, judecătorii 
etc., ori-ce informaţii comerciale şi în 
general în ori-ce causă — dau în 
decurs de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând 
toate chestiile în modul cel mai cinstit. 
Fac mijlociri comerciale, comanda, etc. etc. 
Taxa pentru informaţie 3 cor. şi apesele de 
poştă pentru răspuns. . . 
L. 01 arin, Budapesta, -
Budapest , Lajos utca N o . 141. 111/19. 
A N U N Ţ . 
In comuna Verespatak (Roşia) în comi-
itul Alsófehérmegye 
и г s e vinde o apo tecă - m 
i drept real, acărui circulaţîune e de 
2—16,000 coroane. — Informaţiuni mai 
(acte va da Francise Madan, locuitor 
Nagybánya comitatul Sătmar. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
revista «Convorbiri Literare« Nrii 1—7 
din 1910 à Cor. 1-75. 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
şi pentrn oficianţi 
mijloceşte 
H e r z o g S á n d o r 
A R A D , 
str. Weitzer Jánm 15. 
l a l f f c a n r . 870. 
1= :8 
i 
j i t . S c b r o t i t t n 
m e h a n i c 
Braşov— Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Brajov, Hosszú utca 27, unde 
se efeptuiesc tot-felul dc lucrări atinga-
toare î a aceasta branşa, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe largă preţurile cele mai convenabile 
şi execuţie soi:dă şt punctuală. 
Oltoiuri I 
de 
struguri 
expédiai)», 
garantând de sol 
a C L < - ^ Ä * a . 0»<3Ï-—» v i ţ ă americană 
netedă şi cu rădătfni, precum şi în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
Müllömenti első szolőoltvány-telep 
proprietar-. C a s p a r t F p î g y e e , 
Medgyes 16. sz. (Nagyfeflkflllô" megye). 
= Poftiţi si cereţi preturi carenţe ilustrate! = 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile ţârei ; şi aşa toţi oei ce do-
гѳзо să comande pot oere mai întâia informaţiani 
dola persoanele cunoscute aşs Verbal ca şt înscris, 
despre încrederea ee o pot svea in firma de sos. 
1 0 1 1 B A U S T 
comerciant în 
Timişioara-Fabric
 0 Ä U ' C , 
Recomandă onor public marele său 
depozit bogat asortat în pălării de 
pîsiă, căciuli de stofă, postav, per­
sian şi de miel, mărfuri de modă 
pentru domni în toată calitatea, ş. a. 
Mare atelier de blănărie-
Preţuri fixe. Articole bune. 
p Serviciu prompt şi solid. • 
Krämer Károly 
s t r u n g a r 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţ in acestei branşe , şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de -
mână etc. etc. 
Cotnandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
cea mai mare pun-
tualitate. 
Obiectecte ad­
mirabile. 
IMDMIW • Wl I 
i 
SGHAEFER RICHARD GÉZA 
r^rrjrz^L lăcătar technic, r-'r-^ -— 
pentru zidiri, instalare de apaduct şi canalizare In 
ARAD, strada Batthyányi N r . 17. 
Pregăteşte cordoane pentru râuri, trepte 
şi balcoane, vetre de fiert din fier făurit. 
= = = = = Atel ier d e i n s t a l a r e ; ====== 
Raţele de ţevi pentru apaduct. J a {u r i 
făiă miros. Pissoare, spălătoare, odăi 
de baie şi aranjare de ori-ce sistem 
pentru încălzire centrală. 
NOUTATE! Mode de cogulare de autogen 
sau automat cu ajutorul acetilenului sau oxi-
g nului, prin ce obiectele stricate pregătite din 
fi.r făurit, oţel, fier vărsat şi aramă în modul 
acesta se pot repara uşor, conform scopului. 
С А Ш Ш 
Ш Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne c e : antă 
zma şi Ia lumină. Cântăreaţă tînără a, 5fl. 
de 1 an 6, 6, 8, 10 fi. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sus. 
Ouătoare 1, 2, 3 şi 4 fi, 
dapă soia. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine mai­
muţe ş : câini soiu se 
capătă Înainte trimiţând 20 fii Pentru, 
ajungerea comandelor la loi te viaţă se 
garantează. — Coacande'e se pot fa e la 
DIÓSZE6HY és Társa, | 
Oradea-mare-Nagyvárad. ^ 
Cea mal mare prăvălie de animali din Ungaria, щ 
Atrag at?nţia onoratului public a-
snpra atelierului meu de s p ä -
l ä t o r i e ş i е и і о г а з д 
O 11 i m i © ă existent de peste 
50 de ani 
cea mai veche In ramul acesta. 
Serviciu ireproşabil. — Preferi eonv. 
F E I O H T B N G E f t J« 
K o l o z s v á r 
Str. Paris 5. Telefon 
Nr. 209 — 1910 
ш 
s 
S 
S 
i 
s 
1 
s 
Magazin de mobile 
KUBISCH ANTAL 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 
(Vis-à-vis de caia comitatului.) 
Primeşte orice lncrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate în atelierul propriu în cel 
mai modern etil, delà cele mai ieftine până 
'a cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Marc 
asort iment de m o b i l e d e a lamă şl fier, 
deasemenea şi fotolii . 
I 
\ 
\ 
I 
% 
\ 
% I 
Moţi şi Curcani 
(răscoala moţilor sub căpetenia lui Horia). 
De A. L Odobescu. Preţul 1 cor. (5fii.porto) 
Se poate căpăta la Librăria Tribune, Arad. 
Cele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de • 
fân fân i a r tez iene 
le pregăteşte şi expediază 
V A R A D Y L A J O S 
fabrică de instrumente 
H.-M.-Vásárhely, VI., Ferencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprcnori ; domeniile, 
comunele, sicguraticii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r l t n l u c r ă t o r m i j l o c e s c . — 
Recomand şl maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
T 7 T ~ 7 Premiat la 6 expoziţii. • ; y 
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Motoare şvedeze 
pentru olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
o t o a r e 
c u b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie 1 
Execuţie promptă. 
M i j i Victor 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
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£ a /7tv 5 e t'a n i m e 
după reclamele sgomotoase şi 
înnainte de ce şi-ar cumpăra 
ghetele de trebuinţă sä cerceteze 
• magazinul de «sess 
î n c ă l ţ ă m i n t e 
pentru bărbaţi femei şi copii 
Asociaţiei pantofarilor din Arad 
(Gzipészek term. szövetkezete) 
Szabadság-tér N o . 1 4 , unde 
sä găsesc ghete lucrate de mă­
iestri şi calfele din localitate pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 
Anunţuri 
primeşte admi -
nistraţia »Tribü­
ne! <, pe langä 
I preţurile cele t 
mai moderate. 
Cea mai ieftină sursă pentru 
cumpărat 
s ă p u n u r i 
pentru gospodărie, săpu-
nuri de toaletă, parfumuri, 
şi orice articole pentru spălat. 
L u m i n ă r i 
de stearină şi ceară pentru 
biserici; e fabrica de săpun 
a lui 
Lorencz Károly, 
Arad, Str. Forray p. Nádasdy. 
II 
Telefon N o 316. Telefon N o 316. 
antreprisă de betonare şi pa-
vare reprezentantul societăţii 
de asfaltare ung. pe acţii în 
Timişoara, Gyàrvàros, Uri-utca No. 32. — 
Beiber István 
Primeşte lucrări de betonaj, pavări si tincuiri, pie­
trarii, canalizări, şi asfaltări. — Se vinde ciment de 
Portland şi românesc prima calitate cu preţuri re­
duse şi în orice cvant, la comande cu vagonul se 
transpoartă în condiţii de plată foarte favorabile. 
La lucrări comunale şi de biserici cele mai mari 
favoruri. — Prospecte de preţuri la dorinţă gratuit. 
T o a t e comande le să se adreseze la firma de mai sus. 
LIMONATA KRISTÁLY 
se poate purta în buzunar. 
e cea mai ieftină şi cea mai bună limonată 
Limonată contractată în praf. Se poate foarte comod 
purta în buzunar. O porţie 6 fileri. O cutie pentru 
turişti cu 12 porfii 80 fileri. - Face bune servicii în 
escursii la sporturi şi militari Ia exerciţii. Se găseşte în 
orice prăvălie de delicatese şi coloniale. Discompusă cu 
orice apă dă o limonată ireproşabilă. — O pregăteşte 
fabrica de limonată Kristály a lui 
П Т Е 8 Ж E R N Ő 
farmacist în SZABADKA, 103 Tr. ===== 
Ni. 2 0 § - 1010 » f ftlBÜNA« Pag. II 
Gramofoane şi plăci, 
Aprinzători original „Imperator", 
lampioane de buzunar 
se găsesc mai ief­
tin în marele ma­
gazin de fabrică 
a lui 
Tóth, József, Szeged, Konyök-u. 
== Noui arii româneşti , à fl. 1*50. 
3 buc. fi. 4. 6 buc f. 7-50. 12 buc. fí. 14. 
Cereţi gratuit prospectul de preturi. 
feïes caută revânzutori. 
— Cel mai mare magazin 
Tamás JstVán 
Recomandă or ice 
juvaere de aur şi 
argint, ca Unturi de 
sur pentru bărbaţi 
şi femei, ciasornice 
de buzunar, fabri­
caţie din Şviţera, ca 
renumitele ciasor­
nice Omega şi pen­
dulele si deşteptă­
toarele Becht, oche­
lari, articole optice, 
termometre pe lîngă 
preţurile cele mai 
.convenabile. 
de giuvaericale şi ceasornice, — 
ciasornlcar, glvaergiu şl optlcar 
Gyulafehérvár, Д р „ Ï Ï Ï A 
•• Reparaturi de cia­
sornice şi juvaere 
pe lângă garanţie. 
Cumpăr aur sfăr-
matşi argint precum 
şi ori-ce juvaere pe 
lângă preţurile cele 
mai mari. 
Comandele din -
provincie se efep-
tuesc prompt şi cu 
cea mai mare punc­
tualitate. 
Preţuri moderate. 
Serviciu conştinrios. 
Primai atelier ardeleaa aranjat e i patere electrică pentra seobirei 
pietrelor ţ i fabrici de pietrii monumentale 
îEISTEHBREIN TAMÁS is TÁRSA B S M , mi-pietrar. 
Atelierul central al magazinéi: EolOZSYÉr, DézSMa-а. I I . 
Magúin de pletrli monumentale, fabricate 
proprii din ! marmoră, labrador, granit, 
•icnit etc. Ko loa vár, Ferencz József út 25. 
Biroul Centrali 
N a g y s z e b e n , Fle i scher-gasse 17. 
Filiale: D é v a , Nagyvárad. 
+9 Telefon pentra orae şi eomit&t Nr. 318. . в*.. 
A t e l i e r u l e p e e i a l d e r e p a r a t 
al renumitei firmei 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-n. 14. 
Priraeţte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locomobile cu benzin şi uleiu brut si Aria-
puri p. trierat Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiată. Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum si reparări de 
automobile, bastimente si bidclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru Instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri si prospect gratuit — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru orae fi comitat Nrul 818. — 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B - A - N - I 
pe moşiî şi case de închiriat din Arad 
cu mortizaţie de 10—70 ini 
iapă mărimea sumei împrumutate eu 4, 4V 4, 4 У 2 . 4 8 /* 
şi 5%» pe lângă dividenda de mijlocire şi amortizaţi de 
interese corespunzătoare pană la valoarea cea maî ш&те. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipes spe 
şele de întabulare, convertea datoriile de interese mari. 
= Fesolrare grabnică, serviciu prompt = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncier din Sibiiu 
pe teritorul comitatului Arad, oraşului Árad, comitatului 
Bichls, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pria c c pe lângă onorar aeuiditort de afaceri abili 
şi demni іэ Încredere. 
©= 
A l b e r t L I N D E N F E L D 
hărăgar, Hódmezővásárhely, Toldi-u.4. 
Se recomandă pentru orice lucrări în acest ram, atât noi 
cât şi reparaturi ca, cazane pentru fert rachiu, aran­
jamente pentru fabrici de spirt, căldări de spălat, turnă-
torie de alamă, 
tigăi, paturi corn* 
pestre, piue şi in­
stalaţii de apa-
ducte pe lângă 
preţuri conven . 
: Cumpăr aramă 
nefoloslbllă pen­
tru preturi mari. 
12 » t i i g n ы à * 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa Erzsébe t - fő i é** No . 11, uşa 18. 
l O I 
щщ Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
ШШ artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
Н И fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea, icoanelor sfinte şi a ori-ce 
— -•• • - soiu de icoane bisericeşti. -
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
Ш Ш mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — la 
faţa locului o facem gratis, cu planuri }i prospecte servim cu plăcere. 
Cu p l u ­
tire în 
rate! 
Arme de vânătoare şirevolvere 
mare asortiment la Ioan Kaien da, 
Oradea-mare (Nagyvárad) lângă biserica Holdaş. 
Telefon în legătură cu întreg comitatul 2 4 5 . 
• 
= A t e l i e r u l de f o t o g r a f i a t a lui = 
= O i z h c g y i S á n d o r = 
Glttj—KolozsYár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
— (Lângu farmacia lui Hintse), xjuj-ia 
Àici se fac şi se măresc cele mai frumoase fo­
tografii, deasemenea acvarele, picturi în olei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, C l u j — K o l o z s v á r , piaţa Mátyás 
király-tér 2 6 , lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vi la „Tribuna" veţi avea favor în preţuri. 
0: I B A l a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a b 
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In atenţia onoratelor damei 
In sa lonul d e m o d ă pentru 
p ă l ă r i i s p e c i a l e d e d a m e , 
deschis In Q i b i i vi, Fle i scher-gasse Nr. 7—9, 
al d-nei Johanna Jeke/i, 
se găsesc în bogat asortiment cele mai noi m o d e l e 
d e Paris, at&t gata cât şi forme numai. Intrarea e 
liberă şi neobl igătoare , preţurile cele mai moderate. 
Se primesc totfelul d e reparaturi şi transformări; 
pălării d e do l iu s e fac gata In 2 4 ore . 
Se afla în depozit tot-felul de ret ico le , genţ i 
pentru dame , modeme şi prima calitate. 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . 
înainte de ce ti-ai fi Cumpărat 
l e m n e l e l e t S f o c 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci eu nu numai că 
vînd cele mai ieftine 
l e m n e d e f o c 1 
prima calitate 
ci pentru un florin de stângen le şi ta! cu fe-
restrăul propriu circular. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, sunt 
Cu deosebită stimă : 
P E T R U П І О Ѵ Л С , 
negustor de lemne în 
Arad, tívár-tér 10 (lângă pod) şi Teleky-u 4. 
Lemne de foc măruntaie expedez a c a s ă . 
H o f f m a n n S á n d o r A p a d , p a l a t u l t e a t r u l u i . 
A u s o s i t t o a t e n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă : 
I V l i x t e r i i a d m i r a b i l e î n c e l e m a i n o u e c u l o r i . 
S 
POSTAVURI 
pentru talii. 
DELINURI. 
ŞALURI. 
ROCHII de desupt. 
CIORAPI 
mai iefteni ca ori-unde 
CONFECŢIUNI 
pentru femei şi fete. 
ALBITURI. 
PÂNZE. 
BRODERII. 
DANTELE. 
ŞINOARE etc. eic. 
TRUSOURI. 
ADJ U STĂRI 
(DECORAŢII) 
pentru haine. 
Rog să binevoiţi a privi 
vitrinele mele. 
a i R U B t m â t ufs imnr г і р с м о д п а тшж s i c o m ,о*« 
